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Informe del Cónsul 
de Inglaterra 
I V . 
IMPORTACIÓN T EXPORTAOrÓN 
L a s importaciones, «por el puerto 
de la l l á b a n a , en 189Í) y el valor 
respect ivo de las m e r c a n c í a s , fae-
t ó n las siguientes: 
Canlidndts. Taíor. 
Prodaotos a l i -
ment ic ios 
Ganado v i v o , ca-
bezas 
Cerveza, v inos , 
licores, galo-
nes 
Te j idos 
Metales , t o o s . . 
C U l z » d o , pares. 
P rodoo toa q n í -
micos 
Made ra s y t-as 
manafac taras 
O a r b ó n y coke, 
tons 






£ 3 711,602 
1.239.389 
ó 4 l 210 








E l valor do los tejidos por c lase» 
es como sigue: 
D o a l g o d ó n £ 9 f i 3 . 8 l l 
I d . l ino 30 4.861 
I d . lana 132.193 
I d . seda 68.274 
Sacos par^ a z ú c a r y o t r o s . . 79.108 
Tota l £ 1 . 5 4 8 . 3 0 7 
U n hecho digno de especial men-
c i ó n , es el aumento que ha tenido 
en los ú l t i m o s a ñ o s el consumo de 
los g é n e r o s de a l g o d ó n , comparado 
con el del lino; esto se debe parc ia l -
mente á necesidades de e c o n o m í a 
y á preceptos sanitarios , por haber-
se demostrado que en este c l ima la 
ropa de a l g o d ó o es m á s h i g i é n i c a 
q n o la de lino. 
E l 25 p § de los g é n e r o s de algo-
d ó n procede de los Es tados U n i -
dos y el 75 p § restante de E s p a ñ a 
é I n g l a t e r r a . 
L o s tejidos de lino proceden ma-
j o i m e u t e d e E s p a ñ a é I r l a n d a . 
D e las importaciones por el puer-
to de l a H a b a n a , el 48 por 100 
corresponden, como es na tura l , á 
los E s t a d o s Unidos; el 18 por 100 á 
E s p a ñ a ; el 15 por 100 á Ing la terra 
y el 10 por lOO rostante, á ios d e m á s 
patees. 
L o s pr inc ipales a r t í c u l o s de a l i -
m e n t a c i ó n representan los s iguien-
tes valorea: 
A r r o z , £ 3 5 7 , 0 0 0 , procedente de 
E s p a ñ a y las indias orientales; 
m a c t e c a , £ 2 6 1 , 0 0 0 , de los Es tados 
U n i d o í - ; har ina , £ 2 3 8 , 0 0 0 , de idem; 
c a l é , £ 1 7 2 , 0 0 0 , del B r a s i l , M é x i c o 
y P u e r t o l l i co , y recibido prioc ipal -
ineate por la v í a de los E s t a d o s 
U n i d o s ; tasajo, £ 1 5 7 , 0 0 0 , del R í o 
de la P l a t a ; patatas, £ 1 4 9 , 0 0 0 , de 
los E s t a d o s Unidos, islas Oanar ias 
y el O a n a d á ; aceite de ol ivas , £ 1 4 5 
m i l , de E s p a ñ a ; frijoles, garbanzos 
y c h í c h a r o s , £ 1 3 7 000, de los E s t a -
dos Unidos . E s p a ñ a y M é x i c o ; ba-
calao, £ 1 0 1 , 0 0 0 , del C a n a d á , E s t a -
dos U n i d o s y Noruega; m a í z , £ 1 0 0 
m i l , de los Es tados Unidos; leche 
coudensada , £ ' 7 0 , 0 0 0 , de idem. 
A d e m á s , queso, mantequi l la , j a -
mones, lenguas, salchichones, l a t e -
r í a y otros v í v e r e s finos y frutas, de 
los E s t a d o s Unidos , E s p a ñ a y F r a n -
c i a , por m á s de £ 1.000.000. 
Proceden de los Es tados U n i d o s 
el 75 p . § de las aguas minerales y 
cervezas que se consumen en e l 
p a í s y el resto se recibe de Ing la te -
r r a y A l e m a n i a y muy pocas de las 
pr imeras , de E s p a ñ a . 
Kespec to á los metales, la m a y o r 
parte de las importaciones [por £ 
131 021] corresponde á m a q u i n a r i a 
en genera l , d é l a cua l las 5/6 par-
tes proceden de los E s t a d o s U n í -
dos; tocante á los instrumentos de 
a g r i c u l t u r a , su valor declarado s ó l o 
a s c e n d i ó á £ 57.798, á c u y a s u m a 
hay que agregar unas 10 ó 15.000 
libras, valor de los que so introdu-
jeron libres de derechos. 
L a s f erre ter ías y armas figuran 
por £ 2 5 . 0 0 0 y teniendo en cuenta 
la gran d e s t r u c c i ó n de maquinar ia 
azucarera durante l a guerra, pare-
ce e x t r a ñ o que las importaciones 
de la misma tengan un valor de so-
lo £ 5 900. 
L a s importaciones de metales no 
especificados representan un valor 
de £ 5 5 4 , 3 5 2 , de las cuales las 2(3 
partes procedieron de los Es tados 
Unidos . 
E n t r e los d e m á s a r t í c u l o s pue-
den mencionarse el ca lzado, por 
£ 1 7 4 . 2 8 2 , de E s p a ñ a y los E s t a d o s 
Unidos; las maderas y sus m a n u -
facturas, £ 1 0 4 , 3 0 3 , pr inc ipa lmente 
de los Estados Unidos; los a r t í c u , 
los de vidrio,barro y l o z a , £ 1 2 4 , 1 8 4 -
de los Estados Unidos , I n g l a t e r r a , 
A l e m a n i a y F r a n c i a ; el c a r b ó n £ 
I04,096,del cual procedieron 16,000 
toneladas de I n g l a t e r r a y el resto 
de los Estados Unidos; el papel y 
sus manufacturas, £ 1 8 0 , 1 0 2 ^ 0 E s -
p a ñ a y los Estados U n i d o s y a l g u -
nas de las clases mas tinas, de I n -
glaterra y F r a n c i a y los aceites pa-
ra alumbrado, £ 7 6 , 3 5 8 , cas i e x c l u -
s ivamente crudos, de los E s t a d o s 
Unidos , para ser refinados a q u í . 
p o i m i É s i u F O . 
Vienfuegos, Agosto 7. 
D i á - i u o o s MARINA. 
Habana. 
Hoy, á las cinco de la tardo, efejtuose 
el entierro del Cónsul do España, resal-
tando el acto imponente y solemnísimo. 
Asistieron el Alcalde Municipal con el 
Ayuntamiento, el Comandante Militar 
con la oficialidad americana, el cuerpo 
consalar, representaciones de 'os parti-
dos políticos, del Centro de Veteranos, de 
las sociedades y de los gremios; el pri-
mer Jefe, los oficiales y una sección del 
cuerpo de Borabercs; los jefes y ofioialcs 
de la Policía y los miembros de la Colo-
nia española en pleno. 
E l cadáver fus sacado de la casa mor-
tuoria en hombros de vocales de la Direc-
tiva de la Colonia y Casino Español, los 
cuales habían hecho guardia de honor 
en la capilla ardiente. 
Llevaban las cintas del féretro, por el 
Ayuntamiento» el general Ezqusrrs; por 
el Casino, el Sr. Armada; por el Cuerpo 
Consular, el Sr. Say; por el Centro de Ve-
teranos, el Dr. Vieta; por la Prensa el se-
ñor Gambos; por la Colonia de Palmirai 
D. Manuel Villar; y además el Sr. Juez 
de 1* Instancia y el Sr. Colector de la A" 
duana de este puerto-
Presidían el duelo el Sr. Vi l lar del V a -
lle, el Alcalde Municipal, el Comandante 
Militar y el Cónsul alemín. 
Asistió el clero con cruz alzada» can-
tando solemnes responsos frente á la igle-
sia y al Casino Español. Desde los balco-
nes de este se arrojaron flores sobre el fó" 
retro. 
Despidió el duelo el Presidente de la 
Colonia Esoañola en brevesi sentidas y 
oportunas frases. 
Y a en marcha el entierro empezó á llo-
ver, á pesar de lo cual un numerosísimo 
acompañamiento siguió hasta el cemente-
rio, dando patente muestra de la alta esti-
ma ea que se tenía al finado y del cariño 
ó respeto que á todos inspírala gloriosa 
nación que aquí representaba-
E l hermano del difunto despierta v i v í -
simas simpatías por la admirable abne-
gación y la tierna solicitud que demostró 
durante la larga enfermedad de aquel cu 
ya pérdida todos sontimos-
E l C o r r e s p o n s f i l , 
La Estrella de la Moda 
A C A B A D E E E C I B I R 
BATISTAS E S P E C I A L E S 
PARA CORSETS DE V E R i N O 
y uunbién uua remesa de Pamelas para Señoras y niños, últi-
ma novedad en París . L E C L O U DE L ' E X P O S I T I O N . 
4Í-37 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V E E O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los mis propios para países cálidos y los más saoos y aperitivos por su poco 
ftlcohnl y la cantidad detaniuo que contienen. 
Eotán analizador favorablcoionto en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal voz, los máe puros que vienen A esto país. 
También tenemoe confuanu'Winte jamoues, lacones, consorvas de carnes, pesca-
dos y mariacoa.-HO.MEUO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Telefono 480. Habana. 
alt ayd39-l Jo 
L A S PLÜMÁS DE AGUA 
E a v ir tud de d i s p o s i c i ó n de la 
A l c a l d í a M u n i c i p a l , e l pago al 
A y u n t a m i e n t o por concepto de 
plumas de agua, que se v e n í a efec-
tuaudo en oro del c u ñ o e s p a ñ o l , 
tiene que hacerse en lo suces ivo en 
oro americano, si bien con bonifi-
c a c i ó n a l contr ibuyente de la dife-
rencia que resu l ta del tipo oficial 
de valor entre una y otra moneda. 
L a d i s p o s i c i ó n no la encontramos 
del todo j u s t a , p u e s e o M contrato 
que se c e l e b r ó entre el A y u n t a -
miento y el B a n c o E s p a ñ o l p a r a l a 
cobranza por é s t e de las p l u m a s de 
agua, se eacipula de no modo e x -
preso que el pago por ese concepto 
ba de efectuarse prec isamente en 
oro e s p a ñ o l , y a d e m á s , s e g ú n nos 
ha manifestado un propietario de 
casas , en el mismo contrato se 
estatuye que se admi ta el 10 por 
100 del pago en plata e s p a ñ o l a . 
D e modo que cuando menos en ese 
diez por ciento resul tan perjudica-
dos los usufructuarios de plumas de 
agua , a l establecerse e l pago en 
moneda de los E s t a d o s - U n i d o s . 
Por o tra parte, la d i s p o s i c i ó n re-
ferida se ba dictado transcurridos 
y a varios d í a s de haberse puesto a l 
cobro e l segundo trimestre, es de-
cir, cuando y a m á s de la mitad de 
é s t e ba sido cobrado en oro del 
c u ñ o e s p a ñ o l , y p a r e c í a natura l que 
cualquiera cambio en ese sentido se 
aplazase para cuando pudiera ap l i -
carse á la totalidad de los poseedo-
res de plumas de atrua; es decir a l 
an u u c iar la fecha en que se pon-
d r í a a l cobro un nuevo trimestre. 
D e ese modo todos los contr ibu-
yentes por aquel concepto s e r í a n 
tratados por igual y a d e m á s se 
d a r í a tiempo al Centro de la P r o -
piedad U r b a n a y á los propietarios 
individualmet i te para que pudieran 
establecer las rec lamaciones que 
est imasen oportunas. 
c 813 
E s c r i t o lo p r e c e d e n t e l l e g a á 
n u e s t r o p o d e r l a s i g u e n t e c a r t a : 
Sr. D i r ec to r del DIARIO DE LA. M A -
RINA. 
Nos consta qae á sus oidos ha lle-
gado la queja j u s t í s i m a que tenemos 
cont ra el A v u n t a m i e a t o por haber o r -
denado al Banco E s p a ñ o l que el pago 
por ' ' P l o m a s de agua'* se haga t í p a o -
do l a can t i dad qoe antes p a g á b a m o s á 
oro americano, es deoir, que hace diez 
a ñ o s se v e n í a haciendo el cobro d i s t i n -
tamente y á n i n g ú n A y u n t a m i e n t o se 
l e o o u n i ó lo que á este, pues el s e ñ o r 
Lacoete lo o r d e n ó y á los pooos d í a s 
comprendiendo lo in justo que era, r e t i -
IÓ la orden y se s i g u i ó cobrando como 
siempre. D ice el A j un tamien to que 
n» a orden del Gobierno M i l i t a r lo pre-
c e p t ú a ; ¿quó tenemos que ver nosotros 
con esta orden cuando exis te un con-
t r a t o y el e m p r é s t i t o se r e a l i z ó en oro 
espn ñ o ! ! 
¿ Q u e p ierde e l A y u n t a m i e n t o por 
las fracciones qne recibe en plata?, 
pues que se conforme pne3 b ien caras 
nos cobra las plumas de agua y p a g á n -
dolas de esta manera a l g ú n h l iv io es 
para e l con t r ibuyen te , ó que adv ie r t a 
que al pagar se nos consienta solo la 
t r a c c i ó n en p l a t a indispensable para 
cada pago y ponto conc lo ido . 
E l d í a Io de j u l i o se e m p e z ó á cobrar 
el 2? t r imes t r e de 1900, cuyo plazo para 
pagar sin recargo t e rmina el 16 del ac-
t u a l . Ec* deci r que todos los pudientes 
pagasen como hace diez a ñ o s , y los 
que no pudimos hacerlo por cua lqu ie r 
c i rcuns tanc ia antes de l lunes ú l t i m o 
nos encontramos que tenemos que ha-
cerlo con recargo en r e l a c i ó n con los 
que lo h ic ieron antes de aque l la fecha, 
pues l a orden del pago en moneda 
americana da ta de dicho d í a , y no so-
lamente para l a cor r i en te s ino para 
todos los adeudos atrasados es decir 
que se nos despoja de un derecho ad-
q u i r i d o . 
Comprendemos qoe el d í a qne se ha-
gan nuevas ta r i fas se prescr iba el co-
bro en oro americano, pero mient ras 
tanto el pago de lo corr iente y de los 
atrasos, debe hacerse en igua l forma 
que deede hace diez aSof. Esto es lo 
lega l , lo j u s to , lo e q u i t a t i v o . 
Esperando que á la mayor brevedad 
se o c u p a r á de estos par t i cu la res . 
Somos de usted afmos. servidores . 
VARIOS PROPIETARIOS. 
Agos to 7 de 1900. 
La cansa U la Adoana 
E n la tercera p lana de esta edi-
c i ó n comenzamos á publ icar el no-
tab'e informe del doctor B u s t a m a n -
te en la causa de la A d u a n a . C o n 
su lectura y con la del no menos 
notable del doctor Roig , que publi-
camos en su oportunidad, p o d r á n 
los lectores del D I A R I O D E L A M A -
RINA í o r m a r ju ic io p r ó p i o y exacto 
de aquel raro proceso, pues ambos 
dis t inguidos letrados lo estudian y 
a n a l i z a n en todos sus detal les é in-
cidentes. 
D e s p u é s , cuando conc luya la pu-
b l i c a c i ó n del informe del doctor 
Bustamante , comenzaremos la del 
doctor Cueto que, con la competen-
c i a que todos le reconocen, hizo en 
las dos ú l t i m a s sesiones del J u i c i o 
O r a l el estudio legal d é l a c u e s t i ó n , 
ampl iando bri l lantemente las diser-
taciones de sus c o m p a ñ e r o s y for-
mulando y sosteniendo nuevos 
puntos de vista legales del proceso. 
H O R T I C U L T U R A 
H O R T A L I Z A S 
í 2% Hemos levantado las p la ta for -
mas 25 c e n t í m e t r o s por lo menos con 
el ü n de e v i t a r qne las aguas de los 
riegos, ó las que pudieran a f lu i r de las 
l l u v i a s , encharquen el e s t i é r c o l , lo des-
j u g u e n y paral icen y c o n t r a r í e n el g é -
nero de f e r m e n t a c i ó n que nos propone-
mos nrovocar. 
' 3* Techamos los estercoleros con 
el objeto de qne las l l u v i a s no loa des-
medren, las tempera turas excesiva-
mente elevadas no evaporen los gases 
fer t i l izantes , y el aire no encuentre de-
masiado e s t í m u l o pa ra p rec ip i t a r la 
f e r m e n t a c i ó n . 
" 4 ' Regamos moderadamente l a 
masa de e s t i é r c o l estab'ecer la 
k L O S P R O P I E T A R I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y uormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca t e 86. 
4261 26a-4 J l 
. para 
fenr SDtftción, qne se i n i c i a r í a s in hu-
medad, y prefer imos hacerlo con abo-
no l í q u i d o , porque l a p u t r e f a c c i ó n del 
e s t i é r c o l marcha con t an ta m á s a c t i v i -
dad cnan ta mayor es la can t idad de 
mater ias animales qne contiene el l i -
qu ido con que se r iega. 
' 5 ' Oementamos ó asfaltamos el po-
zo ó cisterna, para que no tengan l u -
gar inf i l t rac iones , y lo cubr imos á fin 
de que no se evapore el l í q u i d o y se 
marche el a m o n í a c o gaseoso que con-
tiene. 
''G" D i s t r i b u i m o s por lechos unifor-
mes las diferentes mater ias que en t ran 
á cons t i t u i r los estercoleros, para que 
toda l a masa resulte de una misma 
c o m n o s i c í ó o . 
"7* Empleamos la caparrosa verde 
y el yeso en polvo para fijar e l a m o n í a -
co, c o n v i r t i é o d o l o en sul fa to ; el polvo 
de c a r b ó n , á fin de qne absorba los ga-
ses que se desprenden; la cal , para ac-
t i v a r la d e s c o m p o s i c i ó n de las subs-
tancias vegetales y neu t ra l i za r los áci-
dos, y la cub ie r t a de a r c i l l a para ab-
sorber gases y oponerse a l reseoamien-
to del e s t i é r c o l por el calor . 
^ ü o n estas condiciones, l a fermen-
t a c i ó n r e c o r r e r á t r anqu i l amen te los 
p e r í o d o s den t ro de las tempera turas 
m á s favorables; esto ea, en t re 23 y 30° 
c e n t í g r a d o s , l o g r á n d o s e un es t i é r co l 
t a n descompuesto a r r i b a como abajo, 
y en el cent ro como en sus caras exte-
riores, y que no necesite recortes n i 
volteos. 
" S e g ú n las mater ias qne hayan en-
t rado en en c o m p o s i c i ó n , el a u x i l i o del 
abono l í q u i d o , ¡a t empera tu ra desa-
r ro l lada y el t iempo t r ansen r r ido des-
de la f o r m a c i ó n de la p i l a hasta envol-
ver lo en la t i e r r a , el e s t i é r c o l r e s u l t a r á 
largo 6 enterizo, semidefteompuesto ó cor-
to, muy hecho, repodrido, manteca negra 
ó mantillo. 
E l en tendido a g r ó n o m o M r . Jo ig-
neanx aconseja un estercolero cubier-
to, t a n sencil lo como e c o n ó m i c o . 
" E x t e n d i d o sobre una p la ta fo rma , 
se h incan en el centro, s iguiendo los 
lados mayores, pies derechos qoe t e r -
m i n a n en horqu i l l as , y que s i rven p a -
ra tender palos en que se apoye la cu-
b i e r t a de paja. 
" E n tesis general , no debe ap l ica rse 
á la t i e r r a para p lan ta r i n m e d i a t a m e n 
te hor ta l izas , sino el e s t i é r c o l r e p o d r i -
do {manteca negra), que ea el que pue-
de s u m i n i s t r a r inmedia tamente á las 
plantas los p r inc ip ios fe r t i l i zan tes i n -
dispensables para su desarrol lo y fruc-
t i f icac ión; pero hay c u l t i v o s especiales, 
como loa de algunas de las hor ta l izas 
comestibles por las hojas, en que se 
echa mano, s in riesgo de e s t i ó r c c l e s , 
poco descompuestos. , ' 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L ALCOHOL 
Dice el Brttinh Medical Journal que 
los doctores ¡Sa lzuode l y Elsmer a t r i -
buyen a l a lcohol de 50 á 55 grados uu 
poder desinfectante casi tan grande 
como el de l sub l imado corrosivo; y co-
mo no es t a n venenoso como é s t e y 
generalmente m á s manuable , op inan 
que su uso se ha de extender r á p i d a -
mente. 
L A FAMA. 
Se ca lcula que la tama de que dis-
f ru ta 8traford-on-Aron por haber na-
c ido a l l í Shakespeare, equiva le para 
d icha p o b l a c i ó n á u n cap i t a l de 25 m i -
llones de francos. L o que se cobra por 
p e r m i t i r l a en t rada en la casa del poe-
ta, en la q u i n t a de A u n e Qatheway , 
en la igles ia , en el monumento y en la 
escuela, representa una sum^ anua l 
que no baja de 750 000 francos; l o q u e 
es i g u a l á la renta de 3 por 100 de un 
cap i t a l semejante á la c a n t i d a d reto 
r i da . E n estos c á l c u l o s no se inc luye 
la u t i l i d a d que r epor t a a l fe r rocar r i l 
la p e r e g r i n a c i ó n á la Meca del conda-
do de W a r w i o k , n i la que produce á los 
comerciantes la venta de buen n ú m e r o 
de fo tog ra f í a0 , folletos y recuerdos de 
la p o b l a c i ó n y del g ran poeta. 
E L P A J A E O F R A G A T A 
E s t a ave, s e g ú n el c é l e b r e na tura-
l i s t a M . Lancaater—quien ha pasado 
muchos a ñ o s es tudiando las costum-
bres de los p á j a r o s — p u e d e v i v i r en el 
a i re une semana entera, d i a y noche, 
sin descansar en n inguna par te . O t ra s 
aves mar inas vuelan casi tanto como 
é s t a , pero no hay n inguna que le aven-
taje. 
Y respecto á velocidad, op ina dicho 
na tu ra l i s t a que el refer ido p á j a r o re-
correen una hora, s in g r a n d i f i cu l t ad , 
una d i s t anc ia de 105 k i l ó m e t r o s . 
P A E A C A L M A R E L 0 L E A J 3 
Se ha ensayado en el H a v r e u n nue-
vo medio de ca lmar ta v io lenc ia de las 
olas en a l t a mar ó á la en t rada d e l 
puerto. Lo empleado consiste en nna 
red flotante qne forma una capa, sobre 
la cual no pueden montar las olas, y 
bajo la que pierden mucha de su po-
tencia . L a usada en la exper imenta-
c i ó n t iene 120 metros de largo por 10 
de ancho; la mal la e s t á formada por 
cnadros de cinco c e n t í m e t r o s ; el ma-
te r i a l es c á ñ a m o impermeable , y su 
peso r e l a t iva toso te ins ign i f ican te . 
E l i n v e n t o r es un i t a l i ano que reside 
en P a r í s . 
E S P A Ñ A 
F U E R Z A I N D E S T R U C T I B L E 
Bajo este título dice E l Liberaláe Madrid: 
Los ministeriales y muchos que no son 
ministerialea proclaman el fracaso el desas-
tre y la muerte de la Doión Nacional, al sa-
bor que el seoor Paraíso ha dimitido la pre-
sidencia del Directorio. 
Mejor será que no se dea tanta prisa en 
adelantar el diacurso y los acontecimientos. 
Entre los fasionistaa y los conservadores 
perdieron la isla de Cuba y la de Puerto 
Rico, las Filipinas, laa Carolinas y Maria-
nas; sacriflearon en tres guerras desastrosas 
nuestra juventud, agotaron para dos ó tres 
generaciones nuestra b icieuda y nos deja-
ron reducidas á la categoría de potencia de 
último orden. 
Sin embargo, los conservadores han vuel-
to al poder y los fusionistas tienen la casi 
seguridad de reconquistarlo en octubre. 
Cuando no han muerto ni del golpe oí de 
la vergüenza esas dos parcialidades cadu-
cas; cuando siguen viviendo y reivindican-
do el derecho de gobernarse á perpetuidad 
esas dos organizaciones manidas, ¿quién 
hay aquí que se atreva á expedir á nadie 
certitícados de óbito? 
Si aún subsisten las mismas jefaturas y 
triunfan las mismas personalidades, ¿cómo 
ni por qué han de morir organismos cuya 
fuerza consiste etr su impersonalidad y han 
de cesar movimientos engendrados por una 
suprema necesidad colectiva? 
Hubo acaso error de parte déla gran ma-
sa de ciudadanos españoles que se levantó 
á reconstituir la patria, en la elección de 
los medios. 
Se equivocaron tal vez los generosos y 
desinteresados obreros en la apreciación do 
k s circunstancias. 
No se equivocaran al señalar el fln que 
todos por instinto de conservación, busca-
mos, ni al cimentar una obra que indispen-
sablemente habremos de proseguir si no 
queremos ser despojados basta del humilde 
asilo que nos queda en este rincón occiden-
tal de Europa. 
En lu corriente de agoa viva que surgió 
después del desastre, como surge un ma-
nantial después de un terremoto, los hom-
bres, por sí solos, y fuere cual fuere su va-
lia, no significaban nada. 
Las tendencias, los impulsos y las ideas 
lo significaban todo. 
Esto último sigue en pió, porque inmu-
tables, odiosas ó irritantes perseveran las 
trabas, laa corruptelas y las aoüsticaciones 
que le dieron origen; esto último no desa-
parecerá ni abdicará, por máaque cambien 
los hombres ó varíen los accidentes; esto 
último se mantendrá en perpetua acción, 
restablézcanse ó oo se restablezcan las ga-
rantí as constitucional es. 
Con la suspensión se ba logrado ocultar 
multitud de cosas, que ya se sabrán y se 
coutarán en su día, é interceptar la comu-
nicación entre elementos faltos de experien-
cia ó extraviados de rumbo. No se ba lo-
grado ni se lograra abogar la protesta y 
matar las ansias uue persisten en los labios 
y en la voluntad de la mayoría de loa ea-
paño'es. 
Durará y acabará por prevalecer lo fun-
damental, aunque paae ó se modifique lo 
contingente: lo que ayer se personificó en 
unos, se personificará mañana en otros, y 
esta especie de Guadiana moral que boy sa 
cree sumido en las profundidades de la tie-
rra, reaparecerá diaa y leguas adelante 
más generador incontrus'.able y cándalos.» 
que nunca. 
Cuando una nación, harta do latigazos, 
de agravios y de afrentas, despierta y so in-
corpora, bagaa 10 que quieran sus explota-
dores de oficio, ya no vuelve á dormirse ni 
a arrodillarse. 
E l movimiento emprendido por las nume-
rosas fuerzas que antes habían tolerado, 
indiferentes ó descreídas, el monopolio da 
los políticos orofesionales, no fué una con-
vulsióu pas jera, ni una tentativa aislada 
hija del neurosismo ó de la calentura. 
Fué una revolución pacífica, que si ba 
desviado de su cauce á la primera tentati-
va, podrá y sabrá encontrar á la seguida ó 
á la tercera. 
Con ese factor tendrán que contar, mal 
que ¡es pese, todos los Gobiernos, todos loa 
partidos y codos los hombres de ¿atado. 
S O O I P O E I Y E I P E E S A 
r .,• cjtv i •<• fftíüiada en ésta «1 3 df. ac-
tual, nos participan los señorea Romagosa 
y C que han revocado en todas sus par-
tes el poder que tenían conferido al *eñor 
don Antonio Robles Medina, dejándolo ea 
su buena opinión y fama. 
En circular fechada en Cienfuegos el 1° 
del actual nos participan losseñores don To-
más Sierra Castillo, don Pablo Gómez Or-
tiz, gerentes, don Mateo Tarranco Llagnno 
y don Guillermo Scbulz González, indus-
triales, que han formado una sociedad mer-
cantil en comandita, de la cual es coman-
ditario el señor don Patricio Castaño C a -
potillo, la que bajo la razón de Sierra, Gó-
mez y Ca (s. en c.) se dedicará á la impor-
tación y venta de tejidos al por mayor y 
liquidará todos los cróditoa activos y pasi-
vos de los señores Tomás y Jesús Sierra. 
Por circular fechada on esta el 10 de 
abril, nos participan los Sres. Guardia y 
C* haberse constituido bajo dicha razón 
social, una sociedad en comandita, de la 
cual es único gerente el Sr. D. César de la 
Guardia y comanditarios los Sres. L . Car-
vajal y Ca y D. Perfecto López, la que se 
dedicará á la fabricación de cigarríllos,pa-
quetes de picadura y todo lo concernien te 
al ramo, con la marca de " H de Cabanas y 
Carvajal". 
B O S T O U . 
Fabricantes de sacos especiales 
para envasar azúcar. 
D i r i g i r s e en e s p a ñ o l por c a r t a 
ó cable , p a r a pedidos de precios ó 
condiciones. 
D i r e c c i ó n por cab'e: 
Bemis, 
Boston. 
U s a n d o las 





JJ^g** Pídase EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
t . J L CURATIVA. VIOOBIZANTB T HBCOW«TITU"TBírT» 
Emulsión Creosotada de Ratell 
1 51 •II » y (17-1 Ag 
Función la noche de hoy para 
PROGRAMA 
A las S'lOt 
B l Miss iss ippi 
^ l a L a V e r b e n a d e l a P a l o m a 
A las lO' lO: 
L a M a r c h a d e C á d i z 
TEATRO DE ALBISÜ 
G R A K m n M D E Z A R Z U E L A 
TANOA8 — TRES — TAKDA8 
Precios por la tunda 
Gnllét 
Palco . . . . . . . 
Laneia coa eairaa^ 
Bai acá ooQiáem.. . 
Alíenlo áetenaiia . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . 
Sniraaa ¿ e u e r a . . . . . . . . . . . 









C y E n eciayo la f ármela 
L A A L K G K I A DE L A H U F R T A 
«n. 1133 Iñ-l Al? 
' Llegaron las novedades y nuevos modelos para la estaeiéa, ctmprados por wettro inteligente socio Ricardo RameatoL GABRIEL RAMEKTOL Y COMP. Cbispo £3. ^ 
& C1106 
D I A R I O DE L A I V I A R I N A . - A g o s t o 8 ¿e 1900 
E s p í a comercial 6 \iMm\. 
R I Q U R Z A M K T A L Ú R 0 1 0 A D E L U G O 
l l e eo l t a de loa ensayos prac t icados 
en las minas de onarzo a n r í f e r o de 
L u g o , por la sociedad Inglesa que las 
t i ene regis t radas , que son do verdade-
r a r iqueza . 
ü n o do los pr imeros n i í n e r a l a r g o a 
de Escocia ha declarado que los y a c i -
mientos do L o g o son los m á s ricos qne 
ha conocido, poes los ensavos p rao t i -
cadas han acusado de 3 á 74 1̂ 2 onzas 
par tonelada. 
L a sociedad inglesa se dispone á t ra -
bajar estas minas con toda a c t i v i -
d a d . 
E L B A N C O D E C A R T A G E N A 
Desde 1? de j u n i o pasado que co-
m e n z ó á funcionar , ha real izado ya 
este nuevo establecimiento de c r é d i t o 
numerosas é impor tan tes operaciones, 
demost rando a s í , c n á n a t inada ha s ido 
BU c r e a c i ó n que responde á una nece-
s idad que se dejaba sent ir en esta r i -
ca y ac t i va p o b l a c i ó n minera indus-
t r i a l , considerada con r a z ó n , como L a 
B i l b a o del M e d i t e r r á n e o . No s ó ' o e s t á 
completamente asegurado el p o r v e n i r 
de este nuevo banco, sino que se ve 
en él un i n s t r u m e n t o para nuevas em-
presas y nuevos desarrollos. 
Las acoiones apenas si han empeza-
do á cotizarse en Bi lbao y en O v i e d o , 
pues los tenedoresde ellas las conser-
v a n y no las lanzan a l mercado. A l g u -
Easoperaciones que se han hecho han 
s ido con el premio del 5 al 10 por 100, 
Estab lec imientos locales como este 
son los que hacen f a l t a al desar ro l lo 
de l c r é d i t o , el comercio y la r iqueza de 
nues t ro p a í s . 
N U E V A SÓOIEDAD M I N E R A 
E N B I L B A O 
E n B i l b a o s ignen c o n s t i t u y é n d o s e 
nuevas sociedades mineras . E n t r e 
o t ras , una t i t u l a d a " L a s M u ñ e c a s " , 
con u n c a p i t a l de dos mil lonea de pe -
setas representado por 4.000 acciones 
de á 500, y o t r a con un c a p i t a l de t res 
mi l lones de pesetas d i v i d i d o en 6.000 
acciones, para exp lo ta r las minas do 
Oarraoedo. 
ASUNTO! 
A O L T I M A H O R A 
A la h o r a de en t ra r en prensa esta 
e d i c i ó n , se ha l la conferenciando con el 
general W o o d en P a l a c i o el A l c a l d e 
M u n i c i p a l de esta c iudad si-Bor R o d r í -
guez Velasco. 
E l general R o d r í g u e z i gno raba el 
objeto de la en t rev i s t a pues h a b í a s ido 
l l amado por d icha au to r idad . 
Es probable q u e a l terminarse la en-
t r ev i s t a el general W o o d entregue a l 
A l c a l d e un ejemplar de la C a r t a M u -
n ic ipa l firmada por él para que la dis-
cu ta el A y u n t a m i e n t o . 
E N P A L A C I O 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en Pa-
lac io t r a t ando con el Gobernador M i l i -
t a r de esta is la sobre asuntos de orden 
i n t e r i o r relacionados con la S e c r e t a r í a 
de Jus t ic ia , el Subsecretario de d icho 
depar tamento , don R a m ó n Meza y 
S u á r e z I n c l á n . 
E n esta en t rev i s ta se t r a t ó t a m b i é n 
sobre la persona que ha de ser nom-
b rada para Secretario de Jus t i c i a . 
T a m b i é n estuvo en Palacio esta raa-
fiana el Jefe de la P o l i c í a de esta ciu-
dad , General C á r d e n a s , conferencian-
do con d icha au to r idad , y el Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n para t r a t a r 
sobre las modificaciones que se e s t á n 
haciendo en l a ley electoral y que se 
p u b l i c a r á n en breve. 
E L P A N A M E R I C A N E X P R E S S . 
P o r la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a se ha 
elevado al Presidente del Oonsejo A d -
m i n i s t r a t i v o , con r e c o m e n d a c i ó n de 
que resuelva á la mayor brevedad po-
sible , el expediente o r i g i n a l i n s t r u i d o 
en el Cuar te l general con m o t i v o del 
recurso de r e v i s i ó n interpuesto por el 
P a n A m e r i c a n Kxpresa ü o . , con t ra l a 
r e s o l u c i ó n del Gobernador m i l i t a r de 
esta I s l a que d e c l a r ó nulo el con t r a to 
celebrado por d icha c o m p a ñ í a con la 
Empresa de Ferrocarr i les Unidos de 
l a Habana . . 
L O S M A E S T R O S . 
A y e r tarde estuvo en Palac io una 
c o m i s i ó n de maestros gest ionando el 
pago de sus haberes correspondiente 
a l mes de J u l i o . 
D i c h a c o m i s i ó n no pudo conferen-
ciar con el general Wood , como era so 
p r o p ó s i t o , por hallarse esta au to r idad 
m u y ocupada; pero t r a t ó sobre d icho 
asunto con el teniente Me Coy, ayu-
dan te de campo. 
¿ D O N D E D E B E N 
S U F R I R $US C O N D E N A S ? 
E l Secretario de Jus t i c i a ha pedido 
a l de Estado y G o b e r n a c i ó n qne de-
signe el eatablecimiento d ó n d e debe-
r á n anfr i r sus condenaa, loa i n d i v í d n o a 
qne aean aeutenoiadoa por loa juzga -
dos correccionales qne se han estable-
c ido recientemente en esta isla. 
E L T E N I E N T E SESÍOR L A B O R D E 
E n el expediente que por la Jefa tu-
r a de P o l i c í a so ha in s t ru ido al s e ñ o r 
L a b o r d e por denuncia de supuesto 
a t rope l lo en la persona de una s i rv ien-
t a del tea t ro Coba, denunciado por 
é s t a , la A l c a l d í a M u n i c i p a l ha resuel-
to a rch iva r el expediente c i tado , de. 
j a n d o á dicho oficial en la buena op i . 
n i ó n y fama que siempre ha merec ido . 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
A l s e ñ o r don Francisco D í a z y D í a z 
l e b a sido a d m i t i d a la renuncia qne 
p r e s e n t ó del carga de teniente de A l -
calde del A y u n t a m i e n t o de San A n t o -
nio do IAH Vegas. 
UN F O L L E T O D E V A R O N A 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca e s t á haciendo i m p r i m i r un fol le to 
en qne expone los antecedentes de su 
reforma de la E n s e ñ a n z a Superior , el 
objeto y los pr inc ip ios á q n e La obede-
sido, y conterflando á las c r i t i cas que 
«»e l e han hecho. Es probable que sal-
g a á iaz á ñ n e s de C!*ta semana. 
LOS A M I L L A U A M I K N T O S 
ha ordenado que loa A lca lde s 
snependan las r e c t i f i c r t o i o n e H genera-
l e ú d e l o s ami l laramiei i to i t . hasta qne 
• a publ ique en la iiacetu el nuevo Ke-
g ' a m é o t o quo •» e ^ t á impr iu i iondo . 
32 TURÓOS 
pol ic ía de,l puerto, por o í d e u del 
A t ir . ia ' iatrador do la AdüHna, uo per-
B i t i i d e i e m b i r c a r 6 3'J lur^oí «juc, 
procedentes de Veraoruz , l legaron en 
la m a ñ a n a de ayer, á bordo del vapor 
americano Drizaba, por no r eun i r las 
condiciones que exige la ley de emi -
g r a c i ó n . 
Dichos i nd iv iduos fueron t ransbor-
dados al vapor l 'ucalán, que en la 
tarde del mismo dia s a l i ó para Progre -
so y Veracroz . 
T a m b i é n la po l i c í a del puer to de tn-
vo á un pasajero del vapor (Jrizaba, 
de apel l ido Ramos, c o n d u c i é n d o l e á 
t ie r ra , porque en los momentos de l le -
gar dichos po l i c í a s á bordo so a r r o j ó 
al agua, de donde fué eaoado por loe 
ya mencionados p o l i c í a s . 
L A C O L O N I A I T A L I A N A 
E l s e ñ o r don Pedro Pel l icoia , Pres i -
dente de la Sociedad I t a l i a n a de So-
corro M u t u o , ha rec ib ido del M i n i s t r o 
de la Peal Casa de I t a l i a , el s igu ien te 
te legrama: 
Moma 6 Agosto 1900, 
S o c i e t á I t a l i a n a M u t u o Soccorao. 
A v a o a . 
A u g u s t o Sovrano r i n g r a z i a con-
doglianze. 
Genérale Pernio Vaglia. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Y E L F L A N D B E S T U D I O S 
H ó a q u í la e x p o s i c i ó n ent regada por 
loa estudiantes al general W o o d con t r a 
el p lan de estudios del Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
Honorable OeneraJ: 
S e ñ o r : 
Es t a m a n i f e s t a c i ó n de protes ta con-
t r a el p l an de estudios del s e ñ o r Va-
rona es al propio t i empo de p l á c e m e s 
para V d . , que e s t á diapuesto á escu-
char nuestras quejas, á atender á nues-
tros maestros, á oir las observaciones 
de las sociedades y corporaciones cien-
t í f icas y á reparar las in jus t ic ias qne 
hayan podido cometerse ó los errores 
propios de toda obra humana. 
Us ted , s e ñ o r , no p o d í a proceder de 
o t r a manera, s in fa l ta r á las gloriosas 
t radic iones de la g r an R e p ú b l i c a Nor-
teamericana, donde los empleados p ú 
blicos no se imponen á la o p i n i ó n , sino 
que gobiernan con e l la . 
Los estudiantes esperan qne el s e ñ o r 
V a r o n a le secunde noblemente en esta 
obra de r e p a r a c i ó n y do j u s t i c i a , para 
que puedan alcanzarse en breve plazo 
las modificacionss que han pedido la 
prensa, los profesores, y los elementos 
cultos del p a í s y que condensan en la 
forma s iguiente: 
Io Rebaja de m a t r í c u l a s , y atender 
en el precio de é s t a s al n ú m e r o de 
as ignaturas mat r icu ladas . 
2o Deja r para el ingreso en los ins-
t i t u t o s la edad de doce, a ñ o s , p rev io 
los e x á m e n e s que se consideren nece 
sarios, 
3o Modi f i cac ión de las a g r u p a d o 
nea de asignaturas para que puedan 
explicarse por especialistas. 
4o Res t i tu i r á sus c á t e d r a s á loe 
profesores que las tuviesen por concur-
so ú o p o s i c i ó n . 
5o Disponer que todas las c á t e d r a s 
se declaren vacantes y so provean por 
opos i c ión ó concurso. 
Habana 5 de agosto de PJUO. 
I N F O R M E S 
Se ha pedido informes á la Sala de 
Gobierno de la A u d i e n c i a de San ta 
Cla ra acerca de la conveniencia de es-
blecer un j u z g a d o m u n i c i p a l en pa r t e 
del t e r r i t o r i o que comprende el de Cu 
manayagua. 
I M P O R T A N T E C O N V O C A T O R I A 
Para las ocho de m a ñ a n a , jueves , se 
c i t a á los pa t r io t a s obreros de l o á r a -
mos de m e c á n i c a , p a i l e r í a , caldeerr ia , 
h e r r e r í a , f u n d i o i ó n y c a m i n t e r i a para 
que concur ran á S u á r e z 72 (altos) mo-
rada del exse j re ta r io de los ' 'Obreros 
Cubanos" del cuar to Centenar io de 
A m é r i c a con el objeto de t r a t a r de co-
menzar á l a mayor brevedad; med ian -
te fiestas, donat ivos y suscripciones 
pa t r io tas á la c o n s t r u c c i ó n de un bar-
co de acero t ipo 2.000 toneladas para 
nuestra f u t u r a mar ina , cuyo barco se 
r á quien d é á conocer nuest ra bandera 
al mundo entero y nues t ra capacidad 
obrera .—La C o m i s i ó n . 
N o t a . A d e m á s del p r imer dona t i vo 
hecho por l a casa americana, C h a m -
pion , Pascual & Welss, de esta capi-
t a l , hay o t ro m á s i m p o r t a n t e de un 
obrero pa t r i o t a qne con t r ibuye con 
toda la t u b e r í a de cobre que se necesi-
te y otros m á s . 
H O N R A S F U N E B R E S 
E l d i rec tor admin i s t r ado r del hos-
p i t a l de San L á z a r o , doctor don M a -
nuel F . Alfonso , se ha se rv ido i n v i -
tarnos á las honras f ú n e b r e s que se 
c e l e b r a r á n á las ocho y media do la 
m a ñ a n a del d i a 14 del ac tua l en la 
capi l la de d icho eatablecimiento, por 
el a lma del q u e e n v ida fué en abocado 
Ledo. D . Manue l G a l á n . 
C O M P L A C I D O S 
E n la ú l t i m a asamblea de la (<Aso 
c i ac ión m é d i c o - f a r m a c é u t i c a de la isla 
de C o b a " se t o m ó por u n a n i m i d a d el 
acuerdo de pasar una c o m u n i c a c i ó n ai 
secretario de Hacienda, s e ñ o r Canelo, 
d á n d o l e las gracias por l a a t e n c i ó n y 
la bondad con qne r e c i b i ó á la comi-
s ión de d icha respetable sociedad que 
c e l e b r ó con él una en t rev is ta acerca 
de las contr ibuciones á las farmacias y 
por el resol tado re la t ivamente lisonje-
ro qne ob tuvo , barsadoen la rebaja que 
ya conocen nnestros lectores. 
Sea enhorabuena p a r a todos. 
E L Z D M D O N 
Tras un ataque de grippe económica 
que lo t u v o postrado m á s de un me , 
ha reaparecido E l Zumbón con so buen 
humor h a b i t u a l , su caust icismo i n c u -
rable, su o r t o g r a f í a d e m a g ó g i c a y sns 
car ica turas in tencionadas , que dan 
quince y r a y a á las del Oedeón y el Mo 
tih de M a d r i d . 
Bien ven ido y qne siga la me jo r í a . 
S O B R E C O N T R I B U C I O N E S 
E l Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio de Sant iago de Cuba ha d i r i g i -
do al Secretario de Hacienda el s i -
gu ien te te legrama; 
" A t e n d i e n d o p r o x i m i d a d conven-
c i ó n const i tuyente , C á m a r a de Comer-
cio sol ic i ta s u s p e n s i ó n decreto nuevas 
contr ibuciones, hasta que organizado 
p a í s oonst i tucionalmente , puedan vo ta r 
por sí mismo impuestos. T r a n s i t o r i a 
s i t u a c i ó n ac tua l y malestar e c o n ó m i c o 
aconsejan « í a í u ^uoen la t r i b u t a c i ó n si 
necesidades E ra r io no permi ten a l i 
v io cont r ibuyentes . — /¿OÍ," 
A C L A R A C I O N 
E n la r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s qne ha 
nombrado el Gobernador M i l i t a r d é l a 
i s la para formar el consejo escolar de 
de Sant iago de Cuba , que publ icamos 
en la e d i c i c i ó n de esta m a ñ a n a , se 
o m i t i ó el nombre de D . Francisco D o -
r r u t y . Conste a s í , 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
H a sido nombrado A d m i n i s t r a d o r 
de Correos de M a n z a n i l l o don A r m a n -
do Queeada. 
C H I S P A E L É C T R I C A 
E l d í a 2, por la tarde, c a y ó nna 
chispa e l é c t r i c a sobre el techo de la 
C á r c e l de Sanct i S p í r i t u s y qne al pa-
recer se c o r r i ó por un tubo a c ú s t i c o 
hacia un cuar to de la par te baja del 
edificio, ocupado por el l lavero , des. 
t ruyendo nna par te del tejado y de la 
pared del piso a l to . 
E l d a ñ o causado puede valuarse en 
unos cien pesos p r ó x i m a m e n t e , y con-
siste en tablas, alfardas, soleras y te-
j a s . 
Afo r tunadamen te no o c u r r i ó n ingu-
na desgracia personal, 
F I N D E UNA H U E L G A 
El s á b a d o por la noche c e l e b r ó nue-
va r e u n i ó n el gremio de escojedores de 
tabaco de Sagua y logra ron al fin los 
obreros ponerse de acuerdo con los 
d u e ñ o s de eecojidas, mediante nn pe-
q u e ñ í s i m o aumento en el precio del 
apar tado y e n g a v i l l a d u r a . 
E l lunes se reanudaron los trabajos 
en loa tal leres . 
E N R I O P E C O 
Con el t í t u l o de ^ ü u r i o s o , " " E l bar-
bero de Rio Seco,» leemos en L a F r a -
ternidad, de P ina r del R io , lo s iguiente : 
En el barrio do Rio Seco, pertenecient6 
á San Juan y Martínez, habrá cuatro 0 
seis meses so presentó en el establecimien-
ta de don Desidero Saludes, un joven que 
dijo llamarse Juan Jiménez, da oficio bar-
bero. 
Hizo proposiciones al señor Saludos para 
establecer una barbería y á cuyo efecto el 
señor Saludes construyó una casita que la 
dió al Jiménez en alquiler. Abrió Jiménez 
su barbería con elegancia, y empezó á tra-
bajar con buena suerte, pues no daba abas-
to al sin número de marchantes del barrio. 
Era Jiménez andaluz, joven de finos mo-
dales y de agradable fisonomía, de finísimo 
bigote unas veces y otras afeitado, su voz 
algo afeminada. 
Jiménez se relacionó en la comarca y tra-
bó gran amistad con una anciana del ba-
rrio—persona respetable—á quien en se-
creto confió el eocreto de su historia. L a 
anciana lo echó á broma, y el supuesto J i -
ménez la dió pruebas que la dejaron con-
vencida de la realidad. Era una mujer. 
E l recreto fué el siguiente: 
"Soy nna mujer desgraciada, desciendo 
de una familia noble de Andalucía y hace 
seis años que abandonó la casa de mis pa-
drea. 
Llevaba relaciones amorosas con un jo-
ven sargento de la Guardia Civil, á cuyas 
relaciones hizo toda mi familia una oposi-
ción tenaz, pues yo era noble y él plebe-
yo No podían romper las relacio 
nes Estalló la' guerra en Cuba y la in-
fluencia de mis familiares consiguió que re-
mitieran á América á mi novio. Me vol-
ví loca, y dije, lo sigo. Desaparecí de mi 
casa, y desde ese día me cortó el pelo y me 
llamé Juan Jiménez. Poco tiempo des-
pués me briudé como soldado y desembar-
qué en la Habana, supe quo en Jas Villas 
operaba mi novio y abt mo fuíf yo. Le 
encontré, conseguí influencias y pasó ó la 
Guardia Civil, donde operando aprendí el 
oficio do barbero. 
Nadie sospechaba nada. 
Un dia una bala me arrebató mi amante, 
cuatro meses después creía ser descubierta 
y me fnguó y pasé á la fuerza de un sepa-
ratista (la anciana U D so acuerda) y en esto 
vino la paz y recibí mi licencia absoluta de 
la guerra libertadora. Para mis padres 
soy muerta, pues desaparecí del mundo do 
las niujor«a para convertirme en hom-
bre " 
Parece qne el secreto fué confiado por la 
anciana á otra persona y Juan Jiménez al 
vorse on descubierto, desapareció sin quo 
se baya sabido el rumbo quo tomó. Varias 
personas so tomaron gran interés y no han 
logrado nada. 
En el cuarto donde dormía se encontró 
un gran pañuelo de seda muy arrugado, 
con nn par de ojales por donde sesupouo 
motia los brazos y dando varias vueltas 
amarraba para ocultar el seno. 
El bigote quo ó veces usaba era pegado 
con mucha curiosidad y sombra de barba 
quo so aupapn so valia de corchos que-
mados. 
Eftos datos han sido recogidos por un 
amigo nuestro quo nos merece entero cré-
dito. 
P A R T I D O ÜN1ÓN D E M O C R A T I C A 
Comité del Barrio de San Isidro 
Este C o m i t é celebra se s ión o r d i n a r i a 
hoy á las ocho de la noche en la casa 
calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3 8 . 
L l á b a n a 8 d» Agos to de 11)00 —&1/ 
¡Stcretario. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Junta Electora l del Cnario Dhtrito 
Secri tar ía 
Se recuerda á loa miembros que com-
ponen esta J u n t a , s e g ú n acuerdo ante-
r io r , que esta nochp, mié roo lps 8 del 
ac tua l , se c e l e b r a r á J u n t a o rd ina r i a á 
las siete y media de la noche en el nú -
mero 71 de la calle de la Glo r i a . 
Se supl ica á los s e ñ o r e s que compo-
nen d icha J u n t a la m á s p u n t u a l a s í s 
tencia. 
Habana , A g o s t o 8 de 1900. — E l V i -
ce Secretario, José de tan Hivas. 
Oomitédtl barrio del Arsenal. 
En la s e s i ó n o r d i n a r i a celebrada por 
este c o m i t ó la noche del lunes 6 del 
que enrsa, el vooal s e ñ o r A r t u r o R i -
vera y Prats s o m e t i ó á la considera-
c ión del mismo, una moc ión en la qne 
manifestaba qne p r ó x i m o á realizarse 
l a ú a i c a a s p i r a c i ó n del pueblo cubano 
— la independencia —por la cual h a b í a 
luchado con verdadera d e s e s p e r a c i ó n 
en los campos de nuestra pa t r ia , de -
seaba, caso de ser c ie r to el ofrecimien-
to del hasta hoy honrado pueblo ame-
ricano, de que la p r imera bandera que 
se colocase en la fortaleza del M o r r o 
fuese costeada por el c o m i t ó y d e s p u é s 
regalada para so c o n s e r v a c i ó n al M u -
seo Cubano. 
T a l moc ión fué aceptada por unani 
midad en medio de las mayores de 
mostraciones de entusiasmo, a c o r d á n -
dose t a m b i é o , que si necesario fuere 
se so l ic i te la c o o p e r a c i ó n de los d e m á s 
c o m i t é s republ icanos del cuar to d i s t r i -
to para la r e a l i z a c i ó n del proyecto. 
Y en cumpl imien to del acuerdo y de 
orden de la presidencia se hace púb l i -
co para general conocimiento. 
Habana agosto 7 de 1 9 0 0 . - E l ae-
ü t ' i U r i o , V. J í u ñ ú . 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y o r k , agosto 8. 
Wash ing ton , agosto 8. 
L A S L E G A C I O N E S . 
Anoche, á última hora, se recibió on ol 
ministorio do Sstado el siguíonto impor-
tantísimo despacho firmado por Mr. Con-
ger, ministro plenipotenciario do los E s -
tados Unidos en China: '•Continuaraos 
aún sitiados. Nuestra situación es más 
comprometida que nunca. E l gobierno 
insiste en quo abandonemos á Pskin, lo 
cual significa una muerte cierta para to-
dos nosotros. Diariamente estamos bajo 
el fuego de fusilería que nos hacen las 
fuerzas imperiales chinas. Tenemos so-
brado valor, pero estamos muy escases 
de víveres y municiones. Dos miembros 
del "Tsung-Li-Yamen", ministerio de 
Estado Chino, muy conocides por sus 
ideas progresistas han sido decapitados. 
Todo el personal relacionado con la lega-
ción do los Estados Unidos en China es-
tá, hasta ahora, perfootamente de sa-
lud'1. 
E l despacho oficial qua antecede, en-
viado por el ministro Mr. Conger, fué de-
positado en la estación telegráfica de 
Tsinan, en la provincia de Shan-Tung, 
ayer siete de agosto- Tsinan, se encuen-
tra situado á unos ciento treinta y cinco 
kilómetros al sudoeste de Pekin. Pro-
bablemente el mencionado despacho salió 
dePekin después del 30 de julio 7 antes 
del 2 del actual. 
Londres, agosto 8. 
¡A B ü E í í A H O R A ! 
Se ha proclamado la ley recientemente 
votada por el Pjirlarasnto inglés, prohi-
biéndola exportación de armas 7 muni-
ciones desde los puertos ingleses para 
China. 
L i m a , agosto 8. 
C R I S I S E N E L P E R Ü . 
E l gabinete ministerial del Perú» ha 
presentado sn dimisión al Presidente de 
la República, Eduardo L . de Romana-
Nueva Y o r k , agosto 8. 
L O S F I L I P I N O S 
E l corresponsal de T h e yeto Y o r h 
H e r a l d en Manila» en uta carta que 
publica dicho periódico neo7orquino, dice 
que los filipinos en armas han organiza-
do una porción da partidas, que están 
desplegando muchísima actividad en casi 
todas las provin:ias de la isla de Luzón-
Se nota asimismo mucha actividad entre 
los filipinos en armas on las demás islas-
Chicago , agosto 8. 
E L P A R T I D O P O P U L I S T A 
L a Directiva del Directorio Nacional 
del partido populista se rounirá mañana 
nueve en el H o t e l S U e r m a n , de esta 
ci-udao; Mr- Bryan 7 probablemente Mr-
Tcwne asistirán á la reunión, Este últi-
mo ha declinado aceptar el nombramien -
to como candidato populista para la vice 
presidencia de la República en las pró-
simae elecciones-
Londres , agosto 8. 
E L E M P R E S T I T O I N G L E S 
Son muy imoortantes las suscripciones 
recibidas de los Estados Unidos para el 
nuevo emoréstito para gastos de la gue-
rra, por valor de diez millones de libras 
esterlinas, acorda-o por el gobierno in-
glés, segúa telegrafiamos el dia 4 Más de 
la totalidad del empréstito ha sido sus-
crito por capitalistas de los Estados U n i -
dos. A l hacer el prorrateo, antes de abrir-
se la suscripción, el gobierno acordó con-
ceder una mitad á los Estados Unidos. 
B e r l i n , agosto 8. 
L I E B K N E D I T 
Ha fallecido el famoso socialista Liebk-
nedit. 
Nueva Y o r k , agosto 8. 
E Ü R O P E O S Y C H I N O S 
E l corresponsal de T h e New Y o r k 
U e r a l i l en Chefú, telegrafía que las 
fuerzas coligadas desalojaron á los chinos 
de las trincheras que ocupaban en ambas 
orillas del rio Pei-ho, atravesanio el pue-
blo de Peit-Sang, como resultado del 
combato ocurrido el domingo cinco del 
Los'chinos, en sus retiradas, volaron 
el puente y rompieron los muros de con -
tención del canal, anegaron todc el país e 
hicieron imposible la persecución-
Shanghai , China , agosto 8. 
L A S F U E R Z A S C O L I G A D A S 
Según noticias llegadas á esta ciudad, 
las bajas de las fuerzas coligadas en el 
encuentro con los chinos el domingo, as-
cienden á unos cuatrocientos hombre, 
incluyendo sesenticinco habidas en el 
contingente ingles. 
Los chines lograron poner enselvo su 
artillería. Su retaguardia quedó literal-
mente diezmada. 
B L H I J O D E L P R E T E N D I E N T E 
V i e n a , agosto 8 
Don Jaime de Borbón ha salido psra 
Tiensin con objeto de temar parto en la 
guerra de China. 
W a s h i n g t o n , agosto 8. 
Y D E S P U E S i Q D f i » 
A consecuencia del telegrama recibido 
del ministro Mr- Conger, el gobierno de 
los Estados Unidcs ha mandado un exten-
so despacho al cónsul d é l o s Estado U n i -
dos en Shangai, ordonándole qne aprove-
chándolas ciaunicacicnes que hubiere 
disponiblog, cualeiquiera quo ellas sean, 
se ponga al habla cen el gobierno do Pe-
kín, sea el que fuere 7 enfáticamente ba-
ga saber al mismo la pesicidn en que se 
encuentra el gobierno de los Estados Uni-
dos, notificándole que es imperativo el que 
se adopte una deterrainasióa en el asun-
to- Esto es un uhimatam ó cosa muy pa-
recida. 
Nueva Y o r k , Agosto 8. 
L O D E N E E L Y 
L a sentencia dada per el jaez Lacom-
be on el caso de N00I7, indica quo os m uy 
probable que se firme la extradición y 
envío áCuba el oía 13 del actual. 
UNÍTE1)_STATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
V I A . 
New Y o r k , A n g o s t S ' .h. 
A N O T H B R ü R G B N T 
O A L L F R O M M I N I S T E R 
C O N G E R -
W a s h i n g t o n , D . O., A n g n e t 8 h . - -
The State Depa r tmen t , yos terday 
evening, received the f o l l o w i n g d^sp-
atoh from E d w i u Conger, the U n i t e d 
States Min i s t e r to Ch iun : 44We are 
s t i l l beseiged. Oar s i t ua t ion ia more 
preoarius t h a n ever before. The C h i n -
ese Governmen t insiatu upon onr leav 
i n g Pek in , wh ioh means cer ta in death 
to a l l o f ns. W e are d a i l y under r if le 
firing f rom the I m p e r i a l Troopa. W e 
have abundan t cournge, b u t have very 
l i t t l e amrouni t ion and provis ions . T w o 
pregressive Min i s te r s , Membera o f the 
THung Li-Yanten, Ch'nese Fore ign O f 
fice, have been beheaded. A U the 
personnel connected w i t h the U n i t e d 
States Lega t ion to Ch ina is do iog wel l 
up to the present m o m e n t . " 
A N E X P L A N A T O R Y 
R E M A R E A B O U T T B E 
" C O N G E R ' S " D E S P A T O 3 
The foregoing despatch from M i n -
is ter Conger was filed a t T r i n a n , i n 
the Shan T u n g Prov inoe , abou t e i g h t y 
miles to the Southeast o f P e k i n , on 
A n g n a t 7 th . I t p robab ly lef t the C h í n -
ese C a p i t a l no earl ier t han J u l y 30t,h. 
and not la ter t h a n Augusc 2nd . 
P R O Ü I B I T I O N O F 
B X f O R T I N G A R V I S 
T O C H I N A 1N F O R C E 
London , B o g l a m l . A o g n a t 8 t h — T h e 
l a w paasedby the B r i t i e h P a r l i a m e n t , 
anent the p r o h i b i t i o n to e x p o r t a rms 
and amuiun i t ions to Ch ina from Grea t 
B r i t a i n . 
P E R U G A B I N E T R E S I G N B D 
L i m a , P e r ú , A q g u a t 8 í ; h . — T h e G a b 
ine t has resigned i t s powera i n the 
banda o f President Romana. 
F I L I P I N O S A R E Q D I T B A C T I V E . 
New Y o r k , A u g u s t 8',h.— The New 
York Herald 8 correspondeut a t M a -
n i l a in a l e t t e r w r i t t e n t o t h a t paper 
says t h a t the F i l i p i n o s i n arms have 
organizad qu i te a nnmber o f bands 
w h i c h are very ac t ive i n a l m o a t every 
Provinoe a l l over the l a l and o f Lnzon . 
Tl ie re M aleo markod a c t i v i t y on the 
p a r t of the F i l i p i n o s ia the o tbe r 
Is lands 
C U A R L E S A . T O W N B R E T I R E S 
F R O M P R E S I D E N C I A L R A C E . 
Chicaeo, 111., A u g u s t 8 r h , — T h e 
E x ^ c u t i v e Ooratnictee o f the P o p u l m t 
N a t i o n a l Comoi i t t ee w i l l meet a t the 
Sherman Houso, io th i a C i t y , tomor-
r o w . M r . B r y a n w i l l be present aad 
possibly alao Charles A . Towne . T h e 
laf ter h*« decl ined the Popnbat n o m i -
na t i cn for candida to to the Vice Pre -
aideney in the c o m i n g P res idenc ia l 
e l e c i o n s . 
A M E R I C A N S L A R G E L Y 
S Ü B S C l i l B E D B R I T 1 S T 
W A R L O A N . 
London , A » g u 8 t 8 : h . — T h e A r n e r i -
can subsor ip t ions to the new B n t i s h 
W a r Loan, for ten mi l l i ons Poonds 
S t e r l i n g , are very i m p o r t a n t . Moore 
t h a n the en t i r e loan has bef n t aken by 
Amer io^ns . Before sobacr ip t ione were 
opened on ly one h a l f the arannnt ca l led 
for waa a l lo ted to the U n i t e d Statea. 
G E R M A N SOC1 A L I S T D E A D . 
B e r i l o , Ge rmany , A u g u s t 8 h .— 
L i e b k n e d i t , the noted Germann aoeia-
ü s t is dead. 
C H I N E S E A R E N O T SO 
F O O L S , A F T E R A L L 
N ^ w Y o r k , A n g o s t Sth.— Tlie New 
York Herald's correspondent i n Chefoo 
China , wi res t h a t the Al l ies* forces 
d rove the C h í n e s e on t of the eo t rench 
ments t h a t they oceopied on both 
aides of the Pei -Ho R i v e r , acerosa tbe 
t o w n of Pei Tsang on last Snnday. 
The C h í n e s e blew up the B r i d g e when 
they re t rea ted and flooded the whole 
coon t ry and thus rendered the i r 
pu r su i t ve ry d i f f l cu l t . 
A L L I B S ' Ü A S U A L T I E S 
A T P E I T S A N G . 
Shangha i , China , A u g u s t 8:h.— 
News received here makes the A l i e s ' 
losa in the fight w h i c h took place at 
Pei-Tsang, on last Snnday about four 
hund red , i n c l u d i n g i n t h a t nnmber 
s i x t y ii vo B r i t i s h . 
C H I N E S E K N O W A T R I C I i , 
O R T W O , 1 G Ü E S S 
Chineee saved t h e i r gons . T h e i r 
reaguard was p r ac t i c a l l y dec imated , 
O F F F O R T H E F R O N T 
Vienna , A u s t r i a , A u g u s t S t h . — D o n 
Ja ime de Borbon, the eldest son to 
D o n Carlos , tbe Bpanish Pre tender , 
wh ich has been se rv ing in tbe Russian 
A r m y , has gone te T i e n - T s i n g , to 
p a r t a k e in the war againet C h i n a . ' 
A N U L T I M A T U M T O C H I N A 
W a s h i n g t o n , A u g u s t S i h . — O w i n g to 
the despatches received from Min i s t e r 
Conger, the U n i t e d States Gove rnmen t 
haaaent a Jengthy cab legram to God 
now, tbe U n i t e d States C ó n s u l , at 
Shangha i d i r e c t i n g h i m tha t a v a i l i n g 
h imse l f of every commonica t ion i n bis 
povver to commooica te w i t h the Chio-
ese Government , in P e k i n wbatever i t 
may be,and to state same empha t i ca l l y 
the poeitioQ aeaumed lo the mat te r by 
the U n i t e d States .Saying i t t h a t ac t ioa 
upon tbe mat te r i ramediately in noces, 
aary. I t is someth ing very c i ó s e to aa 
u l t i m á t u m . 
N E E L Y M A Y B B 
E X T R A D 1 C T R D 
O N T H E 1 3 T H . 
N e w Y o r k , A a g u ^ t tf:h.—-Tbe deci . 
s i ón g iven b y .Judgo Lacombe i n the 
Neel caso to day, i n d i o a t e H t h a t the 
order for the e x t r a d i t i o n of Charlan F . 
W. N»Mdy to Cuba, may be signed on 
tbe 13 b. i n s t an t . 
NECROLOGIA. 
H a n M l p c i d o : 
En P ina r del Rio, don A n t o n i o C i -
pr iano Vi l l egas ; 
En G ü i n e s , doDa Tomasa L ó p e z v i u -
da de M a i r í u e r ; 
En C á r d m i a a , d o ñ a E :u i l i a B . v i u d a 
de PequtTic; 
E n Cienluegos, don G u i l l e r m o Le-
blanf ; 
En S i n t a Qlara, don Manue l C r i s t o 
y C o r d o v ó ^ ; 
En Sanct i S p í r i t u s , don L ü o a s M a r -
t í n e z E Ü a p ; 
En Sant iago de Cuba, don A d r i a n o 
R o d r í g u e z y López Chavez. 
E L H A V A N A 
Conduciemln carga geuneral y 55 paenje-
res fondeó en puerto esta mañana el vapor 
amoricaao "tlavaua" procedente de New 
York. 
E L M A C O T T E 
Esta vapor correo americano en t ró en 
puerto hoy procedente do Tampa y Cayo 
Hueso con carga general, correspondencia 
y 7 pasajeros. 
E L D O C T O R L Y K E 3 
L a goleta americana de este nombre l l e -
gó hoy proce.lente de Cayo Liüedo condu-
ciendo ganado. 
B L Y U C A T A N 
E ! vapor americano " Y u c a t á n " quo salió 
ayer tarde para Progreso y Voracruz, con-
duce carga general y 20 pasajeros. 
E L O R 1 Z A B A 
Conduciendo carga general y 40 pasaje-
ros salió ayer tardo para Mow York el vapor 
americano "Orizaba." 
B. F R A N K 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
Puerto esta mañana la goleta americana 
" B . F rank" con cargamento do ganado 
vacuno. 
E L R A M O N D B L A R R 1 N A G A 
El vapor español "Karnón de Lar r inaga" 
entró en puerto ayer tardo procedente de 
Hamburgoy escalas, condudiciendo carga 
general. 
G A N A D O 
La goleta americana "Doctor LyUes" 
que liego esta mañana procedente do Cay* 
Hueso, impor tó 130 vacas y 130 terneros, 
consignados á les señores Lykes y berma-
no. 
La goleta americana"B. Frank Neally'1 
importó hoy de Cayo Hueso para los soño-« 
rea L j kes y hermano 23!) rosea y 28 cordos. 
Aduana de la Habana. 
aSTADOOB l . \ R « f ) A . O O \ O l Ó B I O B T K N I O A 
S N S L n i 4 oc r soav . 
Dcpó- Recauda-
silos oid7 ñrme. 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. do puerto . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem oabotaio . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . 
Idem cabota je—. . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
id. de almacenaje 
Veterinaria . . . . . . 











Total $ 2 i m i 57 
Habana 7 do agosto de ÜJUU.' 
C A 3 A . 3 D E C A . M B I O . 
Centenes á G.3U nlata 
En cantidades a ü . 3J iijata 
LnUsft á 5.02 oíala 
En cantidades A 5.04 o ía la 
Plata 83i á 83ft valor. 
Billetes 8i á 8 | valor. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a i m p o r t a n t e cana impor t ado ra de 
l ibros y p e r i ó d i c o s de nnestro amigo 
don L u í a A r t i a g a , San M i g u e l 3, ha 
d i s t r i b u i d o ya entre los euscriptorea 
los ejemplares l legados en los ü l t i m o a 
vapores (!e L a I lus trac ión Artis l ica , E l 
Salón de la Moda, Hispnnia y Album-
Salón, p e r i ó d i c o s qne por lo v a r i a d o y 
ameno de sos testos y por el ar te y l i m . 
pieza de sus grabados, referentes to -
dos á aenntos de a o t u a l i d a í l , adqu i e -
ren cada d í a m á s a o e p t a c i ó n entre no-
sotros. 
Esos ejemplares d ie t r ibn idos recien-
temente hacen honor k las casas edito-
ras de Barcelona, de coya cap i ta l p r o -
ceden y pneden compet i r con las m á s 
acreditadas revis tas é i lus t racioaes 
de F r a n c i a ó I n g l a t e r r a . 
L a casa de A r t i a g a recibe constan-
temente loe ú l t i m o s l ibros que se pu-
b l i can en Empana y Franc ia . 
T o d a persona a t í c i o n a d a á. la buena 
l ec tu ra debe v ie i t a r semanalmente la 
casa A r t i a g a , San Migue l 3. 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especial idad 
de esta casa, se acaban de r ec ib i r loa 
m á s r icos accesorios y las mejores t e -
las de Londres . 
Todo el mnndo sabe qne esta es la 
ú n i c a casa que sedodioa con preferen-
cia A la o o u í e c c i ó a de t ra jes de e t i -
queta . 
G . D i a » V a l d e p a r e s , 
(profeior de corte) 
127, Obispo,, 127. 
c 1173 1 Atf 
M A R I O DE LA NARIHA 
Agosto 8 le 
1900 
l í o í h i r y m m 
I n f o m e p r o n u n c i a d o por el D r D o n 
A n t o n i o S á n c h e z B u s t a m a n t e . 
defensor de: l o s s e ñ o r e a A r a l u c e 
y L a r r a z a b a l , anto l a R a l a de lo 
C r i m i n a l do l a A u d i e n c i a de la 
H a b a n a , en e l J u i c i o O r a l d é l a 
c a u s a de la A d u a n a . 
Sefioreá Ma^istradoa. 
So ha dicho aquí repetidamente que han 
nuccdido en ol proceso de la Aduana cosas 
graves, poro loa señores Larrazabal y Ara-
luce, cuya absolución vengo á pedir en el 
día do hoy, podr.in afirmar con más razón 
quo lacauaa do la Aduana, no se distingue 
respecto do ellos, por 10 grave, sino por lo 
rara. 
* L a primera noticia que de su formación 
tuvieron mia defendidos fué un auto del 
Juez do primera instancia del Pilar, al 
que habró do referirme más adelante, en 
que se les declaraba procesados en virtud 
de cargos hechos contra Lasa, nada menos 
que por cohecho, estafa y fraude. Siguió á 
estoautotantemiblo por su calificacióny tan 
poco lomible por lo improcedente, una vi-
sita do la policía, otra visita del Juzgado, 
una ocupación do cajas, una ocupación de 
carátulas, una ocupación do papel; que loa 
eeñoros Araluco y Larrazabal han tenido 
durante ol curso del proceso, desde el suma-
rio hasta ol juicio oral, la suerte, no com-
partida por sus compañeros, do ver ame-
nudo inosporadamento por eu casa la re-
presentación do la justicia. 
LA F A L T A DE ACUSACIÓN 
Siguió su curso el procedímionto: llega 
ron las conclusionea provisiunulos del mi 
nistt'rio fiscal; so iba á aclarar el misterio; 
á explicarse do una manera definitiva por 
qué estaban aquí varios vistas, varios jefes 
tío vistss, varios empleados de liquidación 
y Auditoria y, en cambio, entre los comer-
ciantes importadores había tocado sólo á 
loa señorea Araluce y Larrazabal la carga 
y el honor do defenderso anto los Tribuna-
les. Pero el Ministerio Fiscal en sus refe-
ridas conclusiones, sin mencionar una foja 
dol sumario de que pudiera deducirse, res-
pecto do estos procesados, el motivo de la 
acusación, y sin determinar los cargos que 
á olios fueran imputables entre un gran 
número de hojas bien ó mal aforadas quo se 
iba á traor á la Sala, so limitó á decibles: 
"Ustedes cometieron antes del 7 do Sep-
"tiembro de 18ÍJ!) un delito y deaouóa del 7 
"de Septiembre otros cinco dolitoa de de-
fraudac ión ." 
Sólo una co a se habla ganado respecto 
del auto do procesamiento, porque aunque 
crecieran en número, loa dolitoa eran todos 
para el Fiscal d é l a propia naturaleza; ya 
no había cohecho, fraudo y estala, sino 
únicamente defraudación. Esta defensa do 
Araluce y Arrazabal, al formular, á so vez, 
concli-siones provisionales, hubo de decir 
eimplemento quo ignoraba los cargos que 
so dirigían contra sus defendidos y afirman -
do su inocencia, esperaba á quo se formula-
ran para combatirlos. Aguardó en ofocio 
durante el curso del Jucio Oral y so encuen-
tra hoy, después del escrito do conclusio-
nes, con que todavía no parecen ni el deli-
to ni la culpabilidad, á pesar do la forma 
tan hábil, tan concisa y tan eatratégie.i de 
que so ha valido en ese trabajo el Ministerio 
Fiscal, 
Esperó más tarde el desarrollo del e.=cri-
to, el desenvolvimiento oral de su doctrina, 
la exposición completa de la culpabilidad y 
la prueba cumplida del dolo, y escuché con 
atención extraordinaria la acusación defi-
nitiva. 
Poro ¡oh decepciónl el Ministerio fiscal 
siguió do palabra ol camino trazado en su 
escrito do conclusiones, habló largamen:e 
do loa aforos, trató do demostrar que esta-
ban nial hechos y en seguida, al ocuparse 
do la culpabilidad, es decir, del atoro mal 
bocho convertido por la intención en delito, 
ofreció dedicar á los señores Ataluce y L a -
rrazabal un capitulo aparto quo estoy 
aguardando todavía. Cada procesado, mo-
nos éstos, sabe desde entoncea que el Fis-
cal ha cimentado su acusación en tres osla 
bonea poco sólidos, pero admirablemeuto 
ligados; uno, el aforo mal becbo, otro, el 
dolo al efectuarlo, el tercero, la pena del 
delito. 
Rareza grande la de mia representados, 
ignorantes siempre de las razones en cuya 
virtud so sientan en esas sillas! Les han da-
do el primer eslabón, el supuesto aforo mal 
becho, y han oído describir el último, ol 
más tríate, la pena para elloa solicitada; 
pero la cadena está rota, porque el Fiscal 
omitió la determinación de las causas en 
cuya virtud se elevan loa aforos mal hechos 
á ta categoría de delitos. Yo no puedo creer 
que ao tratara do un simple olvido del ¡Mi-
nisterio fiscal; tengo la convicción do que 
ban debido pesar en eu ánimo razones m ŝ 
sólidas y raía poderosas; sospecho que 
guardó ose capítulo inédito por no contra-
decirse, yo que conozco desde las aulas uni-
versitarias al querido compañero que ejerce 
boy las elevadas funciones del Ministerio 
prtblico y só que tiene entre sus buenas cua-
litísdea un pran capíritu do lógica y una 
gran unidad de criterio. Suptimió ese capí-
tulo por no contradocirae, ya que sería más 
fácil dejar probada la inocencia de mis de-
fendidos, repitiendo ante la Sala varios de 
B U S principales argumentos. 
L O S A R G U M E N T O S 
FAVOHABLES DEL FISCAL 
A reserva do añadir mis tardo otras ra-
zones, voy áanticipar un breve resumen de 
las alegadas por el Ministerio fiscal para 
que, ta Sala vea cómo llevan á estimar ino-
centes do dolo, á suponer libres de respon-
sabilidad á mis defendidos. 
Tratándose de un aforo de bombas, decía 
á la Sala el Ministerio fiscal "aquí está 
" saltando la culpabilidad, aquí el aforo re-
u sulta raal becho de una manera evidente; 
M estas bombas no pueden ser para la agri-
" cultura porque ea un ferretero el impor-
F O L L E T I N 30 
L A G E N T E A L E G R E 
NOTELA TOE 
J O I i G E O B N E T 
(F»ts novela. poMicoda pot la vlo'ia de Berort 
•e veocln en la "SJctíetxa Faeda." Ubiipu L6-
mt io 135.) 
(COMINCA) 
— ¡ O b ! ¡Ea Va len t ina ! 
Todos ao de tav ieron y en el borde 
del paseo bajaron do sos m á q u i n a s una 
p o r c i ó n de raojeres en calzonee de c i -
c l i s t a , medias negras y zapatos amari -
l los , camiae tasde colorea variados y 
sombreros á la marinera con velos blan^ 
eos. Y con laa carga animadas por la 
ca r re ra y las manoa cubier tas de guan-
tes clares, la de Kauvaa , la de Toave-
l o t y la de Vargas se aprox imaron al 
coche. El grneso Bemate in y Toove-
lo t aeqoedaron goandando laa becanas. 
— ¡ E b ! ¿A ddnde van ustedes de es-
t e modo, faltoneat di jeron h on t iempo 
laa mojerei». Hace m á a de ocho dias 
que no se lea ve. ¡Y t o d a v í a nos qn i -
t a n ustedes á Valen t ina! ¡ O o o t e n t o es-
t á La ig l i se ! ¿Y esta joven , no monta 
en b ic ic le ta t 
Rosa qoe, ve í a en la cara de aa pa 
Are y en el aire con t ra r iado de Valen-
t i na que aquel encuentro imprevis to 
lea cansaba un aerto diagoato, se en-
í a r g ó de responder; 
" tador." J yo pensaba on aquolloa Instan-
tes: ¿cuál aerá el fundamento del Fiscal 
cuan IO so ocupe dol papol importado por 
Araluce y Larrazabal? Nos va á decir lo 
mismo; nos va á confesar quo no formula 
cargos do ninguna especio, porque no pue-
den ser para cigarros eaos papeles que im-
portan, no loa industriales, sino los ferrete-
ros, O vale ó no vale su argumento. 
Y el Ministerio fiscal, cuando se trataba 
de palas, admitía en definitiva que podrían 
destinarse á usos agrícolas, pero encerrán-
dose en sus últimas trincheras, afirmaba 
anto lasala quoesono importaba,que la po-
sibilidad do destinar las palas áciortosusos 
no debía inlluir en lo mas mínimo en su 
clasifición, cuando tambión se destinen 
prácticamente, en eu opinión, á algunos 
otros usos. 
En las palabras del fiscal saltaba este 
criterio, "para determinar á qué partida 
del arancel debe ir una mercancía, no pue-
de tomarse en cuenta uno de aua empleos, 
si tiene varios," Y yo rae hacia esta refle-
xión: "cuando llegue á mi capitulo el Minis-
terio fiscal, va á decirle á la sala que ese 
papel, tal vez usado para hacer cigarros, 
sirve tambión para envolver picadura y 
para envolver frutas que se exportan, que 
ese papel, según la declaración de una se-
ne de peritos y testigos, tiene múltiplos 
usos y al revés de laa palas, el fiscal hubiera 
tenido quo decir que está el papel por eso 
mismo bien aforado, reconociendo el alcan-
ce favorable á mis representados de sus ar-
gumentos de doblo filo. 
Llegaba el Ministerio fiscal en esta ex-
posición do cargos á una hoja do galleti-
cas, que vino aquí sin que hubiera podido 
determinarse ai hia galletas oran ordinarias 
ó finas; y no se hizo cargo en osa hoja por-
que ain duda el precio convenció al Minis-
terio fiscal de quo no debían ir eaaa galle-
tas á la partida elovadisima que señala La 
Administración. ¿Cómo no habían do oa-
penrloa señores Araluce y Larrazabal, 
justificada aquí la condición inferior y el 
precio bajo do sus papeles, que corrieran en 
la lógica de la acusación, una suerte igual 
á laa galletas ordinanaa? 
Yo «i deapuós al Miniatorio fiscal en mi 
sen'ir con extraordinaria razón, aoatenor 
la inculpabilidad do Lasa y Martínez Mo-
aa diciendo á lasala quo eaos procesados, 
on sus respectivos departamentos, habiun 
cumplido á conciencia su dobor, según se 
comprobaba en un eapurgo minucioso y 
que las hojas aquí discutidas oran de aforos 
hechos en un día do trabajo extraordinario, 
afirmando asi la buena doctrina do que ese 
número do hojas constantomont'3 Ir.en afo-
radas, cubría y amparaba los aforos raal 
hectjoa por accidento on otros departamen-
tos do la aduana. Yo decía ¿no ha estado 
la sala on casa do los soñoroa Araluco y 
Larrazaba', no ha estado conm go el fiscal 
en osa propia casa y no ha visto, junto á 
¡as cajas do papo1, guardadas en un cuarto 
interior, efectos do forretoria por todas 
partos quo asciendon á railes de posos y en 
cuya importación no se ha descubierto frau-
do alguno? ¿No ha resultado aquí quo cuan-
do ol fiscal ha pedido á la Aduana hojas do 
cargo para demostrar quo los vistas proce-
sados hacían bion talos ó cuales aforos, al-
gunas do laa hojas quo vienen como per-
fectamonto aforadas son precisamente 
de Araluco y LarraEabal, de loa importado-
rea quo al Dscal supone concertadoa para 
el fraudo con loa vistas? 
Yo esperaba que al llegar la ocasión de 
determinar la culpabilidad de estos señores 
ol mismo argumento habría tenido para el 
Sr. Fiscal la propia fuerza y que loa mllea do 
aforos suyos de ese año, por cientoa de rai-
les de peso, en quo no ae ha podido formu-
lar un sólo cargo, cubrían con su evidente 
inocencia la absurda sospecha del concier-
to y defraudación en las escasísimas hojas 
acusadas. 
LA NACIONALIDAD DE 
LOS PROCESADOS 
Voy á exponer más tardo otras razones, 
tal vez más sólidas que laa del Miniatorio 
Público, en pro de eaos aforos, poro me im-
porta dejar desvanecida la sombra de un 
temor quo podría surgir on ánimos monos 
conneodorea que yo de la altura de miras 
del Fiscal, 
La Sala sabe que, por su nacionalidad, 
est.in aquí divididos en dos grupos los pro-
cesados: uno comprende loa individuos quo 
son nuestros compatriotas; otro lo consti-
tuyen loa que vienen aquí en condición de 
extranjeros. Tova siempre la convicción 
do que esto no habría do influir, ni en la 
marcha dul proceso, ni en au resolución de-
finitiva. Abrigo una fe profunda en la ge-
nerosidad y la nobleza do nuestro pueblo, 
y creo que nosotros roerecemoa la libertad, 
porque no somoa capaces do vestirnos do 
opreaores en cuanto dejamos de llamarnos 
oprimidos. .lanías consontiromos, sin una 
protesta elevadíaima, quo descienda nnea-
tra conducta al nivel en que tora i la justi-
cia los colores del agravio. L a historia no 
miente y sus benditas en?eñanza3 derauea-
tran bion que las naciones perseguidas han 
honrado sierapro an victoria con el culto 
fervoroso do la igualdad anto la ley Nin-
gún pueblo antiguo, en relativo buen esta-
do de cultura, soportó como el pueblo he-
breo penosa cautividad; ninguno pasó amar-
guras tan grandes como laa que le hicieron 
emigrar al desierto en busca de la tierra 
prometida; ninguno aglomeró tradiciones 
tales de víolenciaa y sufrimientos; ninguno 
llevó consigo á la vida independiente ma-
yorea y raáa juslificadaa pesadumbres. Y 
ain embargo, aquel pueblo escribe con fre-
cnencia on sus librea sagradoa esta profun-
da rftflexiói: " ¿ \ c o r d a o 3 d e que voaotroa 
fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto," 
Y al determinar la c* ndición dol extraño, 
que era el enemigo de su religión y de su 
pueblo, tuvo el valor moral suficiente para 
igualarlo á los seres doavalidos, necesitados 
de protección social especialísima, escri-
biendo en el Doutoronomio, para ejemplo y 
admiración do la posteridad, esto versículo 
sublimo; "Maldito el que pervierte la justi-
cia dol extranjero^ del huérfano y do la 
viuda." 
—No, s e ñ o r » . No eé montar en b i -
c ic le ta y confieao qoe no tengo gana 
de aprender. Eae traje es boni to , pe-
ro rae parece nn poco aumario. E n fiof 
me mareo f á c i l m e n t e y tengo malas 
pan to r r i l l a s . 
— ¡ T á n t o m e d i r á natedl d i j o l a 
de Ranvan . Pero V a l e n t i n a , que en 
pun to á piernas n ó t e m e á nadie 
¡ L l e v a r l a en coche! V a oated á en-
gruesar, quer ida , y á perder la cos-
t umbre del sport 
— ¿ P e r o q u é han hecbo uatedea de 
loa Laiglise? d i jo Rosa por socorrer á 
su amiga. ¿ T a m b i é n elloa ae exponeu 
á perder l a coatntnbre? 
—¡No! d i jo Bemate in ; e s t á n proban-
do u n a u t o m ó v i l soberbio. Konoart y 
Marechal van con elloa y tenemos c i t a 
en e\ chalet fot d /de . ¡ V e n i d con no-
sotros! Lea d a t é i s ana sorpresa. 
—Soiamny amablea, d i jo Tromiguie -
re, pero vamos hacia Bonlogne 
— Batonoea, buenas tardes. Nos 
vamos. 
Laa J é v e n e s cabalgaron sobre sua 
m á q u i n a s , loa hombrea tomaron la de-
lantera , Bema te in s o n ó nn cascabel 
que p a r e c í a nn cencerro, y con una 
velocidad qoe la cuesta abajo h a c í a 
aumentar, el alegre e s c a a d r ó n se d i r i -
g ió baoia l a cascada. 
—¡Adióa ! g r i t ó una vez m á s T o n v e 
lo t v o l v i é n d o s e en la s i l la . Las moje-
rea ag i t a ron loa pa f í ae lo s como peque-
banderas de colorea y todo desa-
vue l t a del paseo. 
Jamás eso temor de la injusticia, jaraáa 
la somora de esa duda pesará en ral. Hajo 
la fe de hombre honrado, confieso que en el 
alma grande del Ministerio Fiscal no puedo 
caber otra cosa, ni se han entendido acer-
tadamente de otro modo sus palabras. A 
mí me causaron, ein embargo, sus acusa-
ciones contra la patria de mis defendidos 
cierta impresión dolorosa, porque elloa no 
tenían cuando estaban oyéndolas, ahí en el 
banquillo del acusado, el noble derecho do 
protestar y defenderse, y tuvo quo sones 
muy duro escuchar en resignado silencio 
esas palabras del Fiscal, porque deben 
amar á su patria, como nosotros amamos á 
nuestra tierra querida do Cuba y debon re-
verenciarla y defenderla, lo misrao en la 
altura de eus grandezas históricas que en 
los dolores de su actual decadencia, así co-
mo á nuestra Cuba, en época reciente, des-
graciada, pobre, maltrecha, destruida au 
riqueza, diezmada su población, ocupado 
su territorio por un ejército enorme, entre-
gada á los horrores de una lucha implaca-
ble, nosotros, sus ciudadanos y ÍUS hijos, 
dispersos á los cuatro rumbos del planeta, 
la llamábamos siempre con amor y con or-
gullo nueftra patria y nuestra madre, máa 
querida cuanto máa infortunada y máa de-
seada cuanto más distante. 
POR ODÉ LOS PROCESARON 
Al surgir el proceao de la Aduana no figu-
raban en él mia representadoa. Fué dote-
nido el señor Lasa, on rigor libre do toda 
culpa, y como no había cargos racionales 
que dirigirle, pasó del Vivac á la libertad 
sin tocar en el Juzgado. Loa acusadores, 
haciéndolo víctima do una peraocución tan-
to más incoraprensiblo, cuanto raáa clara 
aparece la demoatración de su inocencia, 
encomendaron á la fantasía de Mr. Cairos 
la tarea de comprometer á Lasa, Y el fe-
cundo policía, antes ó después de haber 
discurrido el cuadro do la cortina do Shus-
ter, f jarcitando sus facultados de novelista, 
comisionó á uno de sus auxiliares para quo 
se disfrazara de americano y pidiera mcet-
traa de papel on la ferretería de Araluco. 
Allá fuá el oolicía, y escribió inraodiata-
raente á su jefe, lo quo nosotros llamamos 
un informo, aunque en la academia do la 
causa se llama un reporte, diciendo quo el 
p a p 3 l de osa casa servía para cigarros y 
que ao había creído ver allí laa c.ijaa corres-
pondientes á la hoja despachada ñor Lasa. 
El problema quedó plaiteado. Los seño-
res Araluce y Larrazábal, por tenor ó por 
no tener esas cajas, fueron conducidos al 
juzgado y, dosouóí, lian comparecido ante 
la Sala do lo Criminal de la Audiencia do 
la Habana. 
LA PRUEBA P E R I C I A L 
Pero eao no bastaba al juzgado; ocupó 
varias cajas do papel, quo IUOÍIO veremos 
ai oran ó uo las que correspondían á osas 
hojas, y, on seguirla, comprendiendo que no 
era suficionto toner ol papel, sino que era 
necesario demostrar quo noaervía para en-
volver y quo excluaivamento ao destinaba 
á cigarros, diapuso un reconocimiento peri-
cial para determinar su naturaleza, Y el 
reconocimiento vino y, peritos nombrados 
por el juzgado, dijeron para quó servía 
aquel papel, quó ao hacía con él y en q :ó 
condiciones circulaba on los mercados del 
mundo. 
L a investisiación sumarial no ae dió por 
satisfecha c. n eso; y la acusación enferma se 
moría. Entonces fué necesario acudir á peri-
tos sin titulo, 0 3 decir, se quiso sustituir el 
módico por el curandero. Para resolver la 
dificultad, el juzgado dirigió una comunica-
ción al Administrador de la Aduana, pidien-
do quo ¡o mandara parí tos de su departamen-
to. El Administrador do la Aduana contes-
.tó que irían al dia siguiente los peritos y 
fueron en efecto, con lo cual loa interesesa-
doa on el asunto pudimos asistir á osa di,i-
gencia. Yo presumo que al leer Q1 Admi-
nistrador de a Aduana aquella comunica-
ción del Juzgado comprendería en seguida 
que allí se necesitaba una prueba pericial 
sólida, severa, ciontilica, clara, fija, deter-
minada, preciaa, indiscutible, con la pala-
bra que tanto gusta á la intervención, ot-ta-
ble. Estable, debió repetir raaquinalmente 
el Administradoi de la Aduana; y por una 
fácil asociación do ideas, pasando del adje-
tivo al nombre, añadiría: "So necesita una 
prueba pericial estable; pnoa que vaya 
Establo como perito al Juzgado." Yo re-
cuerdo todavía la diligencia, qne empezó 
por un incidente importante para la mar-
cha do este procoso y de gran interés para 
juzgarlo: estaban allí ol Juez, el Fiscal, 
aquel dia ain compañero, D. Nicanor Ara-
luce, el Ldo. Cubas, el Ldo. Roig y esta de-
fensa de Araluce y Larrazabal, Llegamos 
todoa antea quo loa peritoa y cuando la prue-
ba pericial iba á empozar entraron tres 
horabrea en el despacho dol Juez; yo sabía 
quo el Juez había podido doa peritos; igno-
raba quien era ol tercero, y enemigo de pro-
mover dificultados y sobre todo de elevar-
las á la categoría dol escándalo, pregunté, 
on el tono más inocente posible: "Dígame 
usted Sr. Jnoz quienes pueden asistir á es-
to acto " Y ol Juo/, después do meditar un 
momento y paaoar sobro todoa su mirada 
inteligento y perspicaz, que está demos-
trando condiciones genéralos y soc'ales, sin 
las que no hubiera salido airoso de este pro-
ceso; el Juez del Pilar, que para todos tn-
vo, ain faltar áaua deborea, atenciones y de-
ferencias inolvidables, mo respondió: "Loa 
procesados, sua defensores, el Fiscal, loa 
peritoa " Y so detuvo; yo, entonces, de la 
propia manera, lo hice otra preerunta: "¿Y 
ese señor quién es?" E l individuo á quien 
mo dirigía so levantó y abandonó la sala 
del Juzgado, Lue^o aupe quo era Caima. 
Apenas salió empezaraos la prueba pericial 
y en cuanto so hicieron dos ó tres pregun-
tas relativas á los rnnestrarios remitidos por 
la Aduana, como sin duda no tenían los pe-
ritos on aquel despacho airo ni luz para 
dictarairfar sobre H papol, objeto dol exa-
men, salieron al balcón dol entresuelo para 
estudiarlo mejor, Pero Mr. Caima se había 
ido muy lejos, y loa peritoa, on cnanto vol-
vieron á entrar so pusieron en contradic 
ción; el uno decidido, pronto, audaz, res 
— ¡ B a t á n locos! dijo T r e m i g o i e r e » . 
—3e divierten ó creen d ive r t i r se , 
que es lo mismo, i n s i n u ó lentamente 
V a l e n t i n a . Por for tuna , conozco la 
diferencia qne existe entre sus a l e g r í a s 
ficticias y la verdadera fe l ic idad . 
L a v i u d a r e u n i ó en una misma mi ra -
da dulce y casi t i e rna al padre y á la 
h i ja . E l coche s e g u í a m a r o h a n d ó c o n 
paso moderado y regular en t re los ver 
des boaqnecilloa y V a l e n t i n a no pudo 
menoa de comparar la midoaa y v i v a 
marcha de sua amigoe de ayer, con el 
paso ordenado y t r a n q u i l o de sos ami-
gos actualea. A q u e l l o era la realiza-
ción s i m b ó l i c a de la v i d a que q u e r í a 
abandonar y de l a t x i a t e n o i a á qne as-
piraba abnra con todas ana fuerzas. 
S o n r i ó á Tremignierea y á Koaa y d i jo : 
— ¡ Q u ó diferencia entre so guato y 
el mío! Pero j q n é a e r v i r á el m o s t r á r -
sela! No la c o m p r e n d e r í a n . 
Tampoco Treraignieres c o m p r e n d i ó 
todo lo que t e n í a de intensa y de s in -
cera la a f i r m a c i ó n de la j o v e n . E l ban-
quero no c o n o c í a bastante loa miste-
rios de an pasado para apreciar lo de-
licioso qne era para el la aquel aacenao 
h a c í a la honradez de f in i t iva . Poro 
Tremignierea ve ía que V a l e n t i n a era 
dichosa con él y por él y an c o r a z ó n se 
d i l a t ó de placer. 
—Poepto qoe varaos por el lado de 
Bonlogne y ae t r a t a de no encont rar 
de nuevo á eaa gente, ¿ v a m o a á hacer 
una v i s i t a al bueno de ü o m p a g n o o T 
No barerao» máa qoe ent rar y salir . 
pondía de una manera resuelta y ol otro, 
más inteligente, más precavido, más cono-
cedor do la responsabilidad quo esas cosas 
traen envuelta contestaba de una manera 
autolosa; y yo comprendí inmediatamente 
que o! Administrador do la Aduana so había 
equivocado por ignorancia de nuestro idio-
• ma, en una silaba: quería una prueba peri-
cial estable y eus peritos resultaban ense-
guidaenequilibrioinestable, Cuandollegóel 
juiciooral.como resumen de esa prueba, com-
prendidos todos, magistrados, fiscal y de-
fensores, que el error de Mr. liliss había 
conaistimo en otra partícula, porque aali-
moa penaande que esoa señorea podrían ser 
como individuoa todo lo establo quo so quie-
ra, pero resultaron aquí como peritoa ver-
dadoramente detestables. 
NO F U E R O N L A S HOJAS A L S U M A R I O 
Continúa la causa sustanciándose; pero 
la prueba ofrecida del delito, los aforos y 
sos facturas no se pudieron conseguir. 
' No fué al Juzgado ninguna hoja; mejor 
dicho, fueron cinco hojas como ejemplo, sin 
duda porque el Administrador do la Adua-
na, quo no debía tener inconveniente en 
remitirlas, estaba haciendo entonces la bus-
ca de las hojas en que aparecen loa lü'> car-
gos que se anuncian en el escrito de con-
clusiooes provisionales. E l sumarlo empo-
zaba al revés. Quedaban primero los pro-
cesados sometidos á la causa; después* do 
ocupadas las cajas qie llevaban varios años 
on casa do Araluce y Larrazaba!, como se 
comprueba por el esaraen do sus libros y, 
por último, el Administrador do la Adua-
na buscaba durante varios meses las 
pruebas en su oficina, que no pudieron ve-
nir basta el momento dol Juicio oral, Y no 
es lo manca gravo la forma originalísima 
empleada en la busca y confosada aquí por 
Alfonso y por otroa empleados de la Adua-
na, aunque esa forma explica la desbandada 
do laa hojas quo siguió al examen pericial 
y reducidos los cargos casi al 50 por 100 en 
las ooncluaionea definitivas del Ministerio 
púhlico. 
Diríase que las hojas, como parece de-
ducirse de laa declaraciones testificales, so 
aacaban por Alfonso en montón y á la 
suerte. Y por eaa busca precipitada ó in-
creíble, quedaron sometidos á este proce-
dimiento y víctimas de todaa las conao-
cuencias de cate Juicio Oral, ol más largo 
del mundo, cuantos se encuentran senta-
dos aquí, desde Martínez Mesa hasta Val-
déa López, desde Lasa hasta Coya, desde. 
Chacón hasta Nicanor Araluco y Jacinto 
Larrazabal, sin que Alfonso el inconsciente 
tuviera otra razón quo el azar para conce-
der premio á estoa catorce procesados en 
esa lotería de infamias. 
LOS CAEGOS CONTRA 
ARALUCE Y LAERAZABAL 
Todos loa cargoa que ha deducido el Mi-
niatorio fiscal contra mia defendidoa se ro-
fioron á tres mercancías: una hoja do palas 
en quo la defraudación importa diez peaos; 
nn aforo de cuchillos de la misma hoja de 
palas, en quo la defraudación es de veinte 
y nueve posos, y las 14 hojas do papel, quo 
yo no quería englobar contra lo quo ol Mi 
nisterio fiscal solicitaba durante el estudio 
de los peritoa y que han do examinarse una 
por una y no en conjunto, empleando un 
procedimiento analitico que es el ademado 
para demostrar la culpabilidad, especial-
mente on las acusaciones por fraudo. 
LAS PALAS 
Yo no he de hablar una palabra de lo 
que se refiere á las palas, porque ol punto 
ha quedado osclareeido de tal manera, re-
suelto tan magiatralmente, con tanta cla-
ridad y precisión, con una argunv.ratación 
á la par tan elocuente y viva, que sólo con-
seguiría debilitarlo. 
No puedo callar, sin embargo, un anto-
cedente, quo ocha por tierra las toorjaa dol 
Ministerio público. Aquí se decía, como 
elemento do acusación, quo las dofrauda-
cionea pequeñas tenían por objeto oncub ir 
defraudaciones errandee en el mismo artículo 
y l& primera hoja do palas acusada, la 2101 
que ocupa el número 2 en laa conclusiones 
fiscales, corresponde á Araluco, Larraza-
bal y Compañia. Antea no eo había defrau-
dado en ese artículo y el fraudo inicial, se-
ñorea de la Sala, quo había do sor objeto 
de múltiplea repartoa, aacieodo únicamen-
te á 10 peaos 74 centavos. 
Esa mercancía so presta al fraude tan 
poco, que en el mes entero do noviembre 
no llega á siete pesos el cargo quo por olla 
ae hace á loa vistas, ya que en rigor eaas 
hojas do palas no vienen aquí sino como 
sumandos pequeñísimos á toda coata re-
buscados con el propósito inútil 6 irroali-
zablo de hacer bulto y ruido con la suma 
total. 
L a apreciación del fiscal sobre la cansa 
do los fraudes pfiqueños, verosímil en ol or-
den de la pura teoría, queda así en la rea-
lidad do los becboa, por el exárnen de laa 
hojas, completamente derrotada. 
LOS CUCHILLOS 
Fuera de eate dato y de otro quo indica-
ré máa tarde, no debo insistir sobro el par-
ticula-; pero algo tongo que decir do los 
cuchilljs, aunque no porque ese punto 
quedara insuficientemente esclarecido. Hay 
una hoja especial de los señorea Araluce, 
Larrazábal y Compañía sobro la cual lla-
mo la atención de la Sala, y la honrada 
atencióu del Fiícai que on esta cansa tan 
complicada, tan llena de hojas, ha podido 
caer inadvertidamente en un error, y hacer 
acusaciones por ella. Se trata de cuchillos 
Sanger, que se aforaron por la nartida 45A 
en luírar de la 51 y es la hoja 2101. Puea 
b:en, á fojas 607, bajo la firma de Sbuster, 
del competente Sbuster, del más listo de loa 
empleados de la Aduana, á fojas G07 y por 
ol pago 1172, so acosa á uno de estos pro-
cesados de hab r̂ aforado cucliitloa por la 
partida 361, en lugar de la 45A, ea decir, 
de la misma partida porque fueron afora-
dea los rníos; á fojas 849, en otra relación 
suscrita por ose Shustor autorizadísimo, en 
el pago 233 se vuelvo á acusar ó otro pro-
cesado por haber aforado cu pillos por la 
Ea mi an t iguo cajero, di jo a Va ' en t i -
na; el hombre honrado qne r e c o g i ó á 
mi hi ja d u r a n t e m i ausencia. ¿No ae 
a b u r r i r á us ted! 
—De n i n g ú n modo. Y ai eao ant i -
guo empleado ha hecho á uatedea ae 
mejante servic io , no puede menoa de 
serme s i m p á t i c o . 
—Entoncea, e s t á c o n v e n i i o . V o l -
veremos por la o r i l l a del r í o . Aa í es-
taremos aegnroa de no encont ra r á 
eaos a tn rd idoa . 
L legaron á l a e n t r a d a de la G r a n 
Galle, a n t e n n a casita de verja de ma-
dera te j ida de hoja de g l i c i n a . S o n ó 
nna campan i l l a , ae a b r i ó la pue r t a y 
una c r i ada ae a a r m ó con cu r ios idad á 
la ventana de l a cocina. Pero no t u v o 
neceaidad de moleataraeen i n t r o d o o i r 
á loa v i s i t an tes , puea el viejo ü o m p a g -
non a c u d i ó con la cabeza deacubierta 
y l i m p i á n d o s e apresuradamente laa 
laa manos llenas de t i e r r a . 
E l bnen hombre, con loa ojos encen-
didos de placer, eo c o n f u n d í a en exco-
eaa: 
— ¡ A h ! ¡SeBor i ta Roaa! ¡Mi que-
r ido p r i no ipa l ! ¡Cómo! ¡Sio p r e v é -
n i rmel ¡Me sorprenden ustedes hecbo 
un asco! ¡ S e ñ o r a , rail perdone*? 
Lea hizo en t ra r en una aalita freaca 
y casi á obscuraa hasta que a b r i ó v i -
vamente laa maderaa do la ventana, 
dejando ver el j a r d í n , t an p e q u e ñ o co-
mo suntuoso. E ra nn para le lograino 
l imi tado por laa tapiaa de otros j a r d i 
nee y en el que los macizos, c n l t i v a d o a 
partida 361 en lugar do la 45 A; y á fojas 606 
el propio Shustor, bajo su firma, en ol pago 
3793, acusa á otro procesado por llevar cu-
chillos á la partida 3 j l en lugar do la par-
tida 45 l i . 
Y ííjeíu la Sala on un detalle: esto últi-
mo cargo ha sido abandonado por el Fiscal, 
quo ee ba olvidado asimismo de que Shus-
tor está diciendo des^e el sumario que los 
cuchillos pueden ir á la partida 45A. Y la 
factura dol cargo retirado, pago 3793, fíjo-
eo la Sala, es igual exactamente en ese pun-
to á la do cuchillos de los señores Araluco 
y Larrazábal, pago 2191, por la que ha for-
mulado acusaciones el Fiscal. 
Aquí, respecto do las hojas de palas y 
cuchillos, surge una cuestión que yo mo 
atrevo á tocar aunque la trató oportuna-
mente la esforzada defensa do Valdés Ló-
pez, porque tengo en la mano el informe de 
Mr. Porteráquo raí compañero aludía. L a 
partida correspondiente á cuchillos, que es 
la 51, dice en el Arancel actual: "Cuchillo-
ría do todas clases." Y el Arancel español 
tenía también una partida, la 49, que dice: 
"Cuchillería do todas clases." De modo 
quo hay entre el Arancel español y el Aran-
cel actual una equivalencia exacta, una 
equivalencia absoluta d e palabras, exigida 
por el Fiscal con máa ó menoa razón para 
que pudieran acudir los vistas al reperto-
rio español, Mr. Pírter, do quien vo debo 
hablar con elogio, Mr. Portar, concluido el 
Arancel de Cuba, emitió un informo al Se-
cretario del Tesoro, verdaderamente pro-
videncial, señalando las equivalencias del 
antiguo Arancel y del nuevo. En ose in-
forme, con motivo de los cuchillos, coloca 
la partida 49 dol Arancel español comoequi 
valente á la 51 del Arancel americano. 
Y del examen del repertorio español re-
sulta, señorea de la Sala, que loa cuchillos, 
según el repertorio tienen varias partidas 
diferentes, lo cual abona la práctica que se 
sigue en la Aduana actualmente y la mani-
festación de Mr. Sbuster de que pueda lle-
varse á cuatro partidas en el Arancel ame-
ricano: la 51, la 45 A, la 45 B, y la 361, 
Puesto que estamos en el informe de Mr. 
Porter voy á acoparme, incidentalmente, si-
guiendo la indicación déla defensa de Val-
dés López, do la luz que arroja sobre los afo-
ros de palas. El arancel español tenía una 
partida 43 A, á la que iban los inatruraentoa 
do agricultura y según el repertorio á esa 
partida se llevaban las palas en el propio 
arancel. 
Mr, Porter, en su arancel comparado, co-
loca frente á la partida española43 A, la 
palabra free, que yo no necesito traducir á 
nadie, porque es una frase harto couccida 
en Cuba. 
Hay más todavía: en el nuevo Arancel, 
vigente desdo el 15 de junio, que no esta-
blece variaciones de importancia, clasifica 
los cuchillos, llevando todos los do caboor-
dininario, para artes y oficios, á una sola 
partida. Y Mr. Porter, con un sentido más 
profundo que el que se ha demostrado en 
algunas sesiones del Juicio Oral, menciona 
expresamente, reconociendo el artecesoria, 
los cuchillos de carnicero al igual de loa do 
talabartería y zapatería, problema discuti-
do grandemente en IMS sesiones del Juicio 
Oral y por los verdaderos periciales decidi-
do en favor de las defensas 
Ni eso necesitaba para la b o j a d e cuchi-
llos de loa señorea Araluce y Larrazábal 
Basta, E c ñ o r e a d e la Sala, leer e l Arancel, 
como aeguramente lo habrá leído el Fiscal 
sin fijarse e n esto d e t a l l e , poique entonces 
no hubiera hecho el cargo. El problema 
está resuelto de una manera indudable, 
que no permito discusión, enel propio Aran-
cel: y es suficiente que la Sala lea la parti-
da 51, para observar enseguida que dice: 
"Cuchillos de todas clases; tijeras, arraas 
blancas y accesorios p a r a los mismos": y 
la ¡Sala l í j e s e en este detalle que resuelvo 
oí punto d e una manera absoluta, pone á 
continuación nna T: "es decir, tara, dispo-
sición sexta, r e g l a quinta." ¿Qué quiero 
decir OPO? Simplcmento q u e la tara, ol 
tanto por ciento quo ba oe rebajarse del 
peso del artículo cuando llegue el momou-
to de aforarlo, está fijada en la disposición 
sexta, rc^la quinta. Ahora bion, O T esa 
disposición para artículos do fabricación 
ordinaria, de este grupo del Arancel, no so 
menciona la partida 51; que sólo figura en 
la regla con referencia á artículos de fa-
bricación fina concediéndose á lá partida 
51 dioz y ocho por ciento de tara. 
Se impone 5»fí una d o ettas dos solucio-
nes: ó los cuchillos de fabrxac'ón ordinaria, 
queso aforan por la par:idada51, no tienen 
tí»ra, lo cual sería ilógico y absurdo, ó no 
pueden ir cuchillos ordinarios, sino tinos, á 
¡a partida 51. 
Es más, ol ministerio fiscal se defendía 
con esta consideración: hay nnas protestas 
do comerciantes, sobre cuchillos y u n in-
formo en quo so d i c o que esos cuchillos de-
bon ir por la partida 51; yo pedí esa protes-
ta al señor Secretario y en cuanto cogían 
la mano la primera me crcontió esta frase, 
firmada por Arost.egni y Kaffterty, c o n un 
conformo muy grande del Administrador 
Blias, firmado sin estampilla: Los cuchillos 
como la mueatra allí exhibida d e b e n ir á la 
partida 51, "porqu-3 n o es posible aphcai-
los á artos y oficioa" De esta suerto el car-
g o contra todos loa proceaados, fundado en 
la protesta'.'37, resulta su exculpación m á s 
completa como envuelva la exculpación de 
loa cuchiiloa de Araluco, quo ae pueden de-
dicar á artesú o f i c i o s . 
Sucedo algo m á s grave con esta h o j a do 
cuchillos y yo llamo sobre ello podarosa-
raente la atención de la Sala, para quo, 
con respecto A los señores Araluce y L a -
rrazabal, uo se cometa una increíble tras-
groción de la Ley. Hay una cosa quo uo 
puede surgir en un Juicio Oral, y ea un deli-
to nuevo, de que no baya veatigio en el su-
mario. Mr. Blias, faltando esta vez á eso sen-
tido jurídico quo yo lo bo reconocido antes, 
mandó aquí, entre laa hojas acusadas, otraa 
nuevas, y e n cuanto salió la primera, una 
hoja d e Valdes López, formuló su defensor 
una protesta que fué atendida y aceptada 
por ol ministerio fiscal. No podía ser de otro 
modo, porque el espíritu y la letra de la 
con cu idado , desbordaban de floret*. 
L a o laa i f ioac ión de laa eepeo íea , la 
a g r u p a c i ó n de lea maticea y el a r reg lo 
de las variedadea, h a c í a n nn encanto 
de la v ia ta de aqnel p e q n e ü o terreno, 
qne p a r e c í a c u l t i v a d o por on genial 
eapecialiata h o l a n d é a . Laa doa jóve -
nee no pud ie ron contener nn g r i t o de 
a d m i r a c i ó n . A la luz de aque l l aber 
moaa tarde, laa fiorea r e c i é n regadaa 
r e a p l a n d e o í a n como piedraa precioaaa. 
Delicioaoa olores embalsamaban el 
aire y loa eentidoa, encantados, goza-
ban plenamente de aqnel refinamiento 
esqoie i to de perfumea y de colorea. 
— ¡ M u y bien, Oompagnon! Ea de us-
ted fuerte en j a r d i n e r í a , ¡Oh! Debe 
ueted ser feliz a q u í 
—Gomo nunca lo h a b í a sido, mi 
p r i n c i p a l . Cuando de j é mi caaita de 
Bloia estaba desolado. Pero no s a b í a 
lo qoe me eaperaba. Eate p a í s ea el 
p a r a í a o de las florea. H e hecho amis-
tad con e l j a rd ine ro de los Golecbeider, 
loa dneSoa de ona hermosa p o s e s i ó n , 
en la o r i l l a del r ío , y el bnen hombre 
ee ba interesado por mí y me ha dado 
eaqoejes y e i m i l l a a . . . . Cuanto Dioe 
c r i ó de m á s hermoso Var iedadea 
compradas á peso de o r o . . , . Y a q u í 
t ienen oatedea el resul tado V i v o 
rodeada de marav i l l a s y tengo goces 
que no puedo expresar al cu idar mia 
plantas , que eon como mis hijos 
Pero, d i a p é n a e n m e uatedes; me d i s t r a i -
g o , , . H a n becho ustedes una l a rga 
camina ta para venir hasta a q n í 
Loy do Enjuiciamiento criminal especial-
mente en eus articu'os, que son ol 299 y el 
C50, eptá mandando que, las conclusiocea 
del Fiícal so refloran exclusivamente á loa 
delitos que resulten del aúmario. No obs-
tante, con la hoja do cuchiiloa de Araluce, 
Larrazabal y C , ao ha "hecho una cosa ver-
daderamente extraordinaria. Nomino cita-
da al sumario, por fraude de cuchillos, sino 
por otro ya discutido do palas; y Mr. Shus-
tor, en la relación correspondiente que 
consta en autos en una do esas fojas que 
yo citaba antea, dice aólo que en laa palaa 
de esa hoja 2191 so habían defraudado diez 
posos sin hablar para nada do quo estuvie-
sen raal aforados los cuchillos. Mas aún, en 
el aforo de los cuchillos hay esta frase "bien 
aforados," quo el señor Ignacio Díaz, mo-
nos fuerte en gramática que en cuestión do 
Aranceles, quería convertir on una interro-
gación. 
Por eso me sorprendí al ver surgir ese 
cargo que no esperaba encontrarle entre loa 
del Fiscal, ya que el miniatorio Fiscal no 
tieno derecho áello. L a circunstancia acci-
dental do que el cargo venga on la núama 
ó en diferente hoja no influye en la doctri-
na de quo no formando au inveatigaoión 
parte del aumario, no puode aer objeto de 
la sentencia ni incluirse en las conclusiones 
definitivas dol Fiscal. 
Hasta eae punto ha podido llegar el es-
fuerzo verdaderamente extraordinario quo 
reprcaeuta la acusación dol ministerio fis-
cal, esfuerzo difícil en todas estas hojas, 
pero mucho más grande, como la Sala v a á 
ver comprobado, eu los aforos de papel. 
Pero como el examen de las hojas de panel 
ha de ser largo y pesado y tenemos adqui-
rida la costumbre de suspender á esta ho-
ra la sesión, yo agradecería extraordina-
riamente á la Sala que dejara para el pró-
ximo día esta parte do mi informe. 
(El Presidente suspende la sesión para 
continuarla el día inmediato.) 
f.&3 cont inuará, t 
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D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varones, blancos, legítimos, 
i hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Aurelio Armada y Castillo, blanco, con 
Maria Isabel Reyes Márquez, blanca. 
Ignacio Rafael Plá y Muro, blanco con 
Maria Julia Faea y Muro, blanca. 
Saudalio Noval y Alvarez, blanco con 




D I S T R I T O E S T E : 
No buho. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Antonio Rarbarrosa Jiménez, blanco con 
Julia Valverde Losado, blanca. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E . 
Catalina Mirallos Miralles, 9 años, blan-
ca, Matauzaa, San Lázaro 78. Fiebre perni-
ciosa. 
Antonio Valdéa García, 11 meses, blanca 
• abana, Virtudes 159. Meningitis. 
D I S T l i l T O S D R : 
Domingo Campos Saavodra, 58 añost 
negro, Habana, Corrales 143. Tuberculo-
sis. 
Luis Suarez, 70 años, negro, Habana, 
Gloria 225. Artcrio esclorosis. 
Gregorio del Castillo Teran, 71 años, 
blanco, Santander, Aguila 158, Arterio es-
clorosis. 
DISTRITO E S T E : 
Dolores López Díaz, 65 añoa, blanca, 
Eapaña, Aguacate 122, Entero colitia. 
Mr. W. D. Robinsnn, 39 años, blanco, 
Estados Unidos, Hotel Roma. Fiebre ama-
rilla, 
Benjamin Cosido Fernández, 21 días, 
blanco, Habana, Prado 103. Bronco pneu-
monía, 
DISTRITO OESTE: 
Bernarda Valdós, 25 años, negra, Haba-
na. Cádiz 37, Tuberculosis. 
Enrique Fernández Llamasales, 21 años, 
blanco, España, L a Purísima. Fiebre ama-
rilla, 
Antonio Rivas Barreiro, 34 años, blanco, 
Pontevedra, Cerro 527, Congestión cere-
bral, 
Faustino Alonso Menénde*, 17 añoa, 
blanco, Oviedo, Covadonga. Fiebre tifoi-
dea. 
Mercedes Rey Amadtr, 18 años, blanca. 
Habana, Finca Mascón, Infanta. Bronco 
pueuraouía, 
Rosa Maza, 35 años, mestiza. Habana, 
Prlnceaa 14. Hepatitis supurada, 
Josefa González Arango Rodrlgu-z. 72 
año?, blanca. Habana, Jesús del Monto 323. 
Arterio esclorosis. 
Juan García Delgado, 5 mesea, blanco, 
Habana, Cristina 23. Meningitis. 




¿Quó debo ofrecer á estas s e ñ o r a s y 
á usted? 
— ü u a v u e l t a por el j a r d í n , d i jo Eo-
sa sonriendo. 
— ¡ A h ! s e ñ o r i t a Rosa; usted ha laga 
m i m a n í a ¡ S i e m p r e buena y a m a -
ble con el viejo OompagnonI 
Salieron por nna pue r t a qne daba a l 
j a r d í n ; y por sus callea bordeadas de 
claveles de todos colorea fueron hasta 
el brocal de nn pozo por cuya a rmadu-
r a de h ier ro t repaba nn m a g n í f i c o r o -
sal de t é , cubier to de flores. 
— Este, amigo Oompagnon, no le ha 
p lan tado nsted, d i jo Tremiguie res . 
— No, s e ñ o r , pero á cansa de él al-
q u i l é la casa. Por l a noche sn aroma 
es embr iagador y d o r a n t e todo el mea 
ú l t i m o v e n í a nn r u i s e ñ o r á cantar en 
él hasta la m a ñ a n a . Y o me levantaba 
para respirar e l olor de mis rosas y á 
escuchar a l pa j a r i l l o qne gorjeaba á 
m á s DO poder ü o n frecuencia Pros-
per y yo nos e s t á b a m o s a q u í hasta e l 
a lba, y era nuestra s e n s a c i ó n tan d u l -
ce y tan hermosa que se nos sa l taban 
las l á g r i m a s 
Rosa se e s t r e m e c i ó ante la repent i -
na a p a r i c i ó n del hombre por quien se 
s a b í a amada, en aquel coadro de poe-
s í a . E l viejo Oompagnon h a b í a ido 
all í a t r a í d o por so m a n í a ; pero á Pros-
per ¿ q u é p r e o c u p a c i ó n , q u ó caidado ó 
q u é i l u s i ó n le l l evaba á pasar la noche 
d e s p u é s de nn d í a de t rabajo, en el si-
noc to rno del j a r d í n ! L a jovea 
' t i n t a r . 
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E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
C e l é b r a s e el d í a de 
hoy y desde hace tres 
siglos, en la O o r u ñ a , 
catuo fiesta nacionhl y 
p a t r l ó r i o a , la h a z a ñ a de I 
M a r í a P i t a . Y sin em-
bargo, esa h a z a ñ a de 
que í'oé teatro aquel la 
c iodad no o c u r r i ó eu 
pRt*>i d(a y mes, sino el 
4 de marzo de l/)89. 
¿ O a á l fué el hecho h e r ó i c o qae ha co-
locado el nombre de M a r í a P i t a entre 
loa de los h é r o e s legendarios de la pa-
tria? L o r e f e r i r é en breves palabras . 
E n 1589 el p i r a t a D r a k e , poesto a) 
servicio de I n g l a t e r r a , h a b í a puer to si-
t i o á la OomBa, y l levaba en sas na-
ves gente numerosa de desembarco. L * 
h e r ó i o a c iudad ga l lega d e f e n d í a s e coa 
tenacidad; pero su g u a r n i c i ó n er.» ea-
oana, aunque animosa, no pasando de 
1.500 hombres, en su m i t a d no aveza-
dos á la guerra , como que se c o m p o n í a 
de gente de la c iudad y de algunos l u -
gares inmediatos . Pero lo que fa l t aba 
en LÚmero sobraba en alientos. 
E l 4 de marzo d e s e m b a r c ó la gente 
de las naves inglesas en n ú m e r o de 13 
m i l hombres, y e m p e z ó el ataque de la 
Ooruna. Los ingleses tomaron el a r r a -
bal de la P e s c a d e r í a y se apoderaron, 
t ras h e r ó i c a r e s i s t e n c i » , del convento 
de Santo Domingo . Pero los c o r u ñ e -
ses no cesaban en el e m p e ñ o n o b i l í s i -
mo y santo de defender palmo á palmo 
su t i e r ra quer ida . Tarea dif íci l s e r í a 
refer i r los m i l hechos de herocidad y 
b r a v u r a con que sel laron su amor y 
su pa t r io t i smo. N o eran solo los hom-
bres los que peleaban contra los ingle-
ses. Gomo dos siglos m á s tarde lo h i -
cieron en toda E s p a ñ a cont ra las agne-
r r idas huestes del G r a n C a p i t ó n del 
Siglo, las mujeres y loa n i ñ o s se lea 
n n í a n para rechazar al invasor, y mu 
chas perecieron en la demanda a l lado 
de loa suyos. 
Y a q u í viene la h a z a ñ a de M a r í a 
P i t a . V iendo esta he ró ioa mujer, c u -
yo nombre ha recogido la h i s t o r i a y 
p r e s e n t a á la poster idad c i r cu ido de 
nimbas de g lo r i a , caer muer to en la 
t r i j e b e r a que d e f e n d í a á su espoao, 
m a t ó de una pedrada, s e g ü a unos, de 
un arcabuzazo, s e g ú n otros, al of icial 
i n g l é s que s u b í a al analto con la b a n -
dera del regimiento , lo que hizo que 
lor soldados ingleses huyeran despa-
vor idos . 
M a r í a P i t a , v iendo la r e t i r ada del 
enemigo, a n i m ó á loa defensores, t o m ó 
una ovpada, e m b r a z ó la rodela, y es-
calando el parapeto, g r i t ó : 
— ¡Los que tengan c o r a z ó n que me 
• i g a n l 
Y su presencia, su palabra, su de-
Pif ión, e lect r izaron á todos, que car-
gando denodados cont ra los ingleses, 
les ob l igaron á levantar el sitio, no sin 
dejar sobre el campo 1,500 soldados 
m o e r k s. 
Fe l ipe 11 r e c o m p e n s ó el va lo r de 
M a r í a Mayor F e r n á n d e z de la C á m a r a 
y P i t a con el grado y la paga de alfé-
rez en act ivo, y Fel ipe 111 p e r p e t u ó 
eu su fami l i a el grado y la paga de al -
férez de reemplazo. 
Esa es la h a z a ñ a qaa celebra h o y 
con errandea ü e a t a a la c iudad de la 
Corona. 
REPÓRTER. 
NOCHES T E A T R A L E S 
AX.BZSXJ 
E l M i s i s i p U 
N a c i ó comedia con el t í t u l o de A l i a 
Mor y al conver t i r se en zarzuela ha 
tomado por nombre E l Misisipí. 
Epa es la obra estrenada anoche en 
la escena de A l b i a o . 
L a comedia A l ta Mar se r e p r e s e n t ó 
en la anter ior temporada y nadie se 
acordaba ya de el la . 
Sos autores, los s e ñ o r e s Paso y A l -
varez, loa mismos de La alegría de la 
huerta, empezaron por hacer una com-
ple ta m o d i Q c a c i ó n en el l i b ro pa ra 
adap ta r la á la m ú s i c a del maestro Mon-
tero, conservando ina l te rab le la t r ama . 
A semejanza de Viento en popa^loáa, 
la obra se desarrol la sobre la cnb ie r t a 
de un Duque en medio de una navega-
c i ó n . 
E l h é r o e de E l Misisipí es Escobi l la . 
Es un t ipo d i v e r t i d í s i m o , blanco de 
todas las i n t r i ga s que se desar ro l lan 
á bordo, y que provoca á risa cada vez 
que en medio do sos frecueutea oontra-
riadadea alza la via ta hacia lo a l to y 
p ro r rompe en esta c ó m i c a i n v o c a c i ó n : 
¡A.dióa, G e r t r u d i s ! " 
V i l i a r r e a l , caracter izando eate per-
sonaje, ha dado nueva y cabal prueba 
de su ta lento, gracia y domin io de la 
escena. 
No abre una vez la boca que no sea 
para decir nn chiste, 
Y chiste de buena lev, que loa hay 
á p o r r i l l o en E l Misitipi, 
Cor i t a , la r i d i c u l a viajera que ve en 
cada h o m b r e na enamorado de aus pre-
tendidos hechizos, tuvo en la s e ñ o r a 
I m p e r i a l una i n t é r p r e t e fe l i c í s ima . 
L a in te l igen te c a r a o t e r í a t i o a que 
tanto ha hecho re i r al p ú b l i c o de A l -
bisu e s t á en rea l idad i n i m i t a b l e . 
Loa d e m á a , muy bien. Sobre t o d o , 
el j o v e n A r e n en su gracioso papel de 
Qomobono Jerez, 
Pocoa n ú m e r o s de m ú s i c a hay en la 
obra . Una gua j i ra y el pasa-cal le de 
loa peines. 
Amboa alcanzaron anoche loa b o n o -
rea de la r e p e t i c i ó n . 
Para paaar un buco ra to , en franca 
y c o n t i n u a h i l a r i d a d , ese Mis i s ip í no 
tiene prec io . 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
JUZGADOS CÍMCCIONÜLES 
P R I M E R DISTRITO 
ED la sesión celebrada ayer por este juz-
gado, se impusieron 20 pesos de multa ó 20 
días de arresto, á Carlos Solía Fuster, por 
amenaza?; y á Manuel Ortega Linares, por 
ebrio; 15 pesos de multa ó en su defecto 
un dia de arresto por cada peso que dejase 
de pagar, á Rodolfo Escobar, por faltas; 
John Paterson, por insultos; Manuel C a -
seiro y Josó Sordo, por embriaguez: á diez 
pesos de multa, Carlos Vicente Pacho é 
Inós Castillo, por actos deshonestos. 
Además, se impusieron cinco pesos de 
multa á diez individuos por faltas leves; y 
al vigilante número 3 ) en la 1" Estación 
de policía, por no haber comparecido á ha-
cer los cargos contra el detenido Leandro 
Larredl. 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E A S E S I I H TO 
Anoche fnó presentado en la 7* Estación 
de Policía por el vigilante 454, el blanco 
Federico Alfonso Domínguez, natural de 
la Habana, de L'.'i años y vecino de la calle 
de Vapor número 9, quien acusa á don 
Francisco Valdós Chomat de haber tratado 
de asesinarlo con un puñal, no habiendo 
logrado su objeto por haberle desviado el 
golpe y haber acudido en aquellos momen-
tos el vigilante que lo detuvo. 
El policía dice que presenció el hecho, no 
logrando Valdós su objeto por la ligereza 
que tuvo Alfonso al eludir el golpe. 
El acusado, al ver al vigilante, arrojó el 
cochillo contra la pared del Cementerio de 
Espada, donde fué recogido. 
Ambos individuos, juntamente con el a-
testado levantado por la policía, fueron 
presentados ante el señor Juez de guardia. 
UN L A D R O N . 
Al ser porscguido á la voz de ¡ataja! fué 
detenido ayer tarde, por el vigilante 420 
de la 3'.' Estación, el pardo José Ramón 
Valdés, soltero, mecánico y vecino de Re-
gla, á quien perseguía el blanco Antonio 
Tuñón, dependiente de la bodega calzada 
Ancha del Norte esquina & Crespo, por ha-
ber penetrado en dicho establecimiento y 
en un momento de descuido robó el cajón 
donde se depositaba el dinero correspon-
diente á la venta del dia. 
Al detenido, á quien se le ocupó el cajón 
y dinero, fué remitido al juzgada del dis-
trito Norte. 
E N SOLICITUD D E DIVCRCIO 
Enriqueta Ortega Olesa, de 23 años, ca-
sada y vecina en la actualidad en la calle 
de la Independencia en Matanzas, fué de-
tenida ayer por el vigilante BÚmero 'J42 de 
la 7! Estación, ¡1 causa de acusarla su es-
poso Carlos Augusio Castellanos, barbero 
y residente en Concordia 171, que desde el 
quince de mayo último había desaparecido 
del dorailio conyugal, marchándose á Ma-
tanzas de donde regresó ayer, presentán-
dosele en su casa y al preguntarle que ve-
nía á hacer, le dijo que á pasear y á solici-
tar el divorcio. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia, con remisión de los que-
rellantes. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
En el Centro de socorro de la Ia demar-
cación fué asistido ayer tarde el menor ne-
gro Alfredo Gutiérrez, natural de Matan-
zas de 14 años y vecino de San Miguel nú-
mero 191, de la fractura de la tibia izquier-
da, de pronóstico grave, cuyo daño sufrió 
c .sualmente al estar jugando sobre una ta-
bla en el taller de maderas de la propiedad 
de la señora viuda del Rio y C* calle del 
Prado esqu na á Animas. 
L a policía dió cuenta de este accidento 
al señor Juez de Instrucción del distrito 
Norte, 
M A L T R A T O D E OBRA 
El policía 308 presentó en la 7* estación 
.i la negra Ana Valdés Ruiz, natural de 
Santiago de Cuba, de 25 años, viuda, cos-
turera y vecina de Zanja número 128, por 
ser acusada de haber maltratado de obra 
á la menor Ruporta Linares, cuyo hecho 
p esenció don Salvador González, inquili-
no de ta propia casa. 
L a acusada fué remitida al Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del eegundo 
distrito. 
A L A C A R C E L 
Ayer ingresó en la Cárcel, el blanco Ra-
fael García Díaz, natural de la Habana, de 
19 años de edad, aprendiz y vecino de Pra-
do núra. 10 que fué detenido por el vigi-
lante 419 y presentado en la 7" Estación de 
Policía, á virtud de encontrarse circulado 
por el extinguido Juzgado de Belén ea cau-
sa por hurto. 
R S Y S R T A 
El sargento de la guardia rural don A l -
bort") Ferrer, detuvo & loa blancos Luis 
Balsa Martínez y Benigno García, por ha-
berlos encontrado en reyerta en el cafó " L a 
Lidia" situado en el Mercado de Colón. 
Amboa individuos ingresaron en el Vi-
vac á disposición del Juez Correccional del 
primer distrito. 
F A L L E C I M I E N T O 
A las ocho de la mañana de ayer falleció 
repeptinamente en la Est ción de Fesaer, 






Accesorios Automát icos . 
XJnderwood" 
Operación sin cambio. 
Formación rápida de cuadros. 




C H A M P I O N , P A S C U A L & WEISS, 
Importadores de Muebles, Lámpara s y Quiucalla. 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Composlela. 
«alcfono n. 117. 
o 1122 
Edificio V I E T A . 
1 Ag 
de los Ferrocarriles Unnidos, el empleado 
de la misma don Bernardo Díaz Peña , na-
tural de Galicia, casado, de 42 años de edad 
y vecino de la calle de las Delicias núm. 2 
en Kegla. 
El doctor Guillermo Ochoa certificó que 
Díaz Peña, murió á consecuencia de una 
endopericarditis reumát ica que venía pade-
ciendo. 
HURTO 
En la bodega calle de Amistad n ' im. 10, 
propiedad de loa Sres. D. Cándido Olmedo 
y D. Remigio Fernández , hurtaron 150 pe-
sos oro español que guardaba en un baúl 
que tenían en la barbacoa de dicho esta-
blecimiento. 
Se ignora quien 6 quienes sean los auto-
res de esto hecho. 
M U E R T 3 R E P E N T I N A 
En Vi Casa de Socorro de la 3a demarca-
ción, falleció ayer repentinamente el joven 
D, Abelardo Campaníoni , vecino de la eo-
lio de Aguila nnm, 114, por haber sido acá 
metido de un ataque de hemotisis. 
El cadáver íuó entregado á sus familia-
res, 
U N MENOR L E S I O N A D O 
El menor blanco Mateo Mora, vecino de 
Habana 202, fué asistido en el Centro de 
Socorro, de una fractura completa del ter-
cio inferior izquierdo, de pronóstico grave 
que sufrió casualmente al caerse en la azo-
tea de su casa al estar jugando con otros 
niños. 
H E R I D A G R A V E 
Al tratar D, Ramón Formóse, natural de 
Galicia, de 65 años y vecino de Inquisidor 
número 23, de amarrar un cabo de una lan-
cha á una de las argollas en el muelle de 
Caballería, sufrió lesiones graves en ambas 
matos. 
G A C E T I L L A 
A L B I S U , — V u e l v e á la eacen» , á p r i -
mera hora, la g r a c i o s í s i m a zarzuela t i -
t u l a d a E l Misis ipí y de ouyo estreno, 
efectuado en la noche de ayer, habla-
mos por separado. 
Cubren la segunda y tercera t anda 
el s a í n e t e L a Verbena de la Paloma y 
L a marcha de Cádiz, por la s e ñ o r i t a 
Pastor, 
Para el viernes, noche de moda, se 
anuncia L a C a r a de Dios en f a n b i ó n 
co r r ida y con rebaja de p r e c ^ . 
Por enfermedad del s e ñ o r F i^ne r se 
h a r á cargo del papel de R a m ó n el se-
ñ o r S a u r í . 
M A R U G U E R R E R O . — E l correspon-
sal de E l Liberal en Barcelona escribe 
á este p e r i ó d i c o lo que sigue: 
'•Puedo asegurar que la c o m p a ñ í a 
de M a r í a Guer re ro no t r a b a j a r á este 
a ñ o en M a d r i d . 
D e s p u é s de la e x c u r s i ó n veraniega 
á C á d i z , M á l a g a y Sev i l l a , m a r c h a r á 
en octubre á ü - i r a c a a , p i a n d o l u e g i á 
la L l á b a n a y m á s ta rde á Buenos A i -
res." 
L a gran actr iz que no quiso v i s i t a r -
nos este a ñ o impresionada como se 
mostraba por l a muer te de la G i n i , 
parece que e s t á ea t ra tos con la em 
presa del tea t ro rU T a c ó n para ven i r 
en F . brero de 1S01. 
A l menos, esto se dice y se m n r m n -
ra entre los que e s t á n al dedi l lo de 
nuestras cosas teatrales . 
T R I U N F A D O R * . — E n t r e las piezas 
que ejttoutara i-sta noobe la B inda de 
P o l i c í a en la re t re ta del P *rqoe Cen-
t r a l figura el boni to vals Ir iun/adora , 
compuesto por Peñi ta eu obsequio de 
la s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Herrera , r e ina 
de la belleza en el cer tamen de L a Ca-
ricatura. 
Este vals fué estrenado por l a or-
questa de Fel ipa V a l léa en el baile que 
ofrec ió el Circuí » Hispano en honor de 
M a r í a Lu i sa y en» damas de honor. 
COSAS D E L DÍA.— 
Be leído en los periódicos 
que el embajador de Ital ia 
ha dicho á quien corresponde 
que se opone á que en España, 
sea quien sea, á ninguno 
llamen duque de Calabria, 
n i ninguno use ese título 
de una rama destronada. 
Corno se da la noticia 
así en esa forma vaga, 
conste que yo no lo uso . 
n i es cosa que me hace falta, 
FeVpe Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , — T ) c a j u g a r ma-
ñ a n a , en o p c i ó n al premio de la L i g a 
Cubana, á las novenas del Almenda-
rista y del Cubano. 
E l match d a r á comienzo á las tres y 
media. 
E l domingo: Habana y A l n e n d a -
rista. 
DISTINCIONES Á UN T O R E R O — T i e -
ne l a palabra el regocijado paeo í i / t e ro 
de E l Cantábrico: 
B l picador Ag ij-.tas ha sido objeto 
de dos honrosat* i l i s t inc ion^s : 
L e h a u hecho presidente honorar io 
del C í r c u l o T a u r i n o de B-'ziers y socio 
de m é r i t o dei C í r c u l o de ü a r o a s o n n e . 
A u n q u e esto ü t imo parece que sonna 
á Carca, y a s a ü e Manolo que aquel o 
no t iene nada que ver con el car l ismo. 
Oaroasoone e-̂  una p o b l a c i ó n f r a n -
cesa donde se n u l a cu i to al ar te del 
toreo. 
Y como Agttjetis es u n pi l lador que 
tiene al l í mn<ib > pa r t ido entre las da 
mas, ellas h a b r á n i i . f l l í d o p^ra que se 
le o torguen aquellas dis t inciones ho-
nor í f i cas . 
Hab rá asistido al acto el pueblo todo 
que de Agyjetns entusiasta es 
¡Lo que á mí me preocupa es de qué modo 
habrá dado las gracias en francóal 
Porque el a ñ o pasado no s a b í a decir 
m á s q u e w u s m y trésjo l ie . 
A u n q u e algunas veces se equivoca-
ba y en lugar de íres d e c í a cwaíro. 
T E A T R O C U B A . — H e a q u í el progra-
ma de l a f u n c i ó a que se v e r i f i c a r á esta 
noche en el fresco tea t ro Coba: 
1° Salida de tenor de la zarzuela Mari-
na, por el señor Pagés , 2o Canción ameri-
cana por Mies Silvia. 3o L a Parisién, por 
la Atcet. 4? Baile andaluz por Josefina 
León. 5o Guarachas por Chávez, Mario y 
Virgil io. 0? Canción americana por Miss 
Silvia. 7o Tango flamenco por Josefina 
León. 8o El hombre de fuego andante por 
el señor Rodríguez. 9o Nuevos couplets por 
el tenor Pagés. 10° Estreno deouevos cua-
dros plásticos. 11° Baile por la soubret 
americana Miss Silvia. 12° Guarachas por 
el terceto. IS'1 La Percha, por el señor Ko-
dríguez y señora, 11° Baile español por la 
primera bailarina Josefina Leóo. 15° Cou-
plets por la Arcet 16° Dúo de la zarzuela 
L a Marcha de Cádiz por la Atcet y Pagés. 
P rog rama iocomensurable y sin des-
perdicio. 
L A R A . — A estreno por semana. 
Es t a parece la d iv i sa de loa empre-
sarios de L a r a . 
H o y ananoian loa carteles del popu-
lar teatro, para l a tanda de las ocho, 
el estreno del j u g u e t e c ó m i c o t i t u l a d o 
L a s tres pildoras y cayo autor es el se-
ñ o r Sancho. 
Laa tandas segunda y tercera e s t á n 
cubier tas con Los chinos y las poten-
cias y ¡Arr iba los hombres!, ambas m u y 
aplaudidas . 
In te rmedios de baile. 
L A S T A R J E T A S P O S T A L E S . — L a i n -
d u s t r i a de las tarjetas postales va t e -
niendo cada d í a m á s impor t anc i a 
En F ranc ia acaba de promulgarse nn 
decreto autor izando para t i m b r a r po r 
cuenta de los par t icu lares , tar je tas 
postales i lus t radas , con el fin de no te-
ner que pegar t i sello. 
S e g ú n el decreto c i tado, el t i m b r e 
se hace g ra tu i t amen te pagando sola-
mente los diez c é n t i m o s del sel lo. 
MALAGUEÑAS.— 
ü n a frase nos llamó 
y nos acercó un suspiro, 
¡un beso de nuestras almas 
para siempre nos ha unido! 
Noches de dulces amores 
azules, tibias y blancas, 
¡ya está el alma sin cariño! 
¡ya no os comprende mi alma! 
No sé quó pensar de tí , 
si te acercas, vida mía; 
si eres veneno que mata, 
ó aliento que dá la vida. 
El confesor me ha dicho 
que estoy matándome, 
¡cómo tü no me salvas, 
no hay quien rae salve! 
¡Necesito mucha luz! 
¡no te quites de tu reja! 
¡núes mientras tú no te quites 
me han de alumbrar dos estrellasl 
Hasta me falta derecho 
para qnejarme de tí, 
pues la traición que rae has hecho 
Ja has aprendido de mí, 
Narciso D asde Escovar. 
POR AMOR — H a y var ios casos, que 
no dejan l uga r á duda, en que algunos 
animales han muer to de amor. Po r lo 
general , los h é r o e s de estos dramas i o n 
perros ó caballos, y algunas veces pá -
jaros . 
Hace muy poco t i e m r o , nna s e ñ o r i t a 
vecina de Londres t e n í a nn perro l la -
mado Oordon que la q u e r í a mucho. L a 
s e ñ o r i t a se c a s ó y t r a s l a d ó su residen-
cia á un pueblo cercano. E l perro que-
d ó en Londres , y fué t a l sn desconsue-
la por la ausencia de sn ama, que se 
negaba á comer en absoluto y pasaba 
el t iempo en c o n t í o n o s au l l idos . Los 
que presenciaban su estado se conven-
cieron de que m o r i r í a i r r emis ib lemen-
te si no se le enviaba al lado de su an-
t igua ama. A s í lo hic ieron y el per ro 
d e m o s t r ó la mayor a l e g r í a , r e p o n i é n -
dose y adqu i r i endo por completo su 
estado anter ior de salud. 
Pero o c u r r i ó que el ama v o l v i ó á 
Londres á pasar unas semanas y d e j ó 
al perro al cnidado de los cr iados . 
Cuando v o l v i ó á su casa, el perro ya no 
e x i s t í a , habiendo elegido como lecho 
de muer te uno de los vestidos de su 
s e ñ o r a . E l pobre an imal , c r e y é n d o s e 
o t ra vez abandonado, se n e g ó á comer 
en absoluto y m u r i ó en la mayor de las 
pesadumbres. 
T a m b i é n merece ci tarse el caso de 
nn caballo del d u e ñ o de una f á b r i c a de 
cerveza, que por varios a ñ o s es tuvo 
dedicado al t i r o de un carro que guia-
ba siempre un mismo mozo. T a l car i -
no t o m ó el caballo al mozo, que ai ser 
reemplazado é^te por ot ro , no hubo 
medios de que el caballo obedeciera al 
nuevo conductor y d e s p u é s de muchos 
esfuerzos hubo que volver io á la cua-
dri*. 
E l caballo v ig i l a l aba con t inuamen te 
la puerto puer ta para ver si e n t r a b a sn 
ant iguo conductor; pero los d í a s pasa-
ban, é s t e no se presentaba, y como el 
an ima l no c o m í » m u r i ó al poco t i empo 
sin que e l deseado mozo apareciera. 
LA NOTA F I N A L , — 
E l mozo de nn café se acerca á dos 
ind iv idoos que acaban de sentarse á 
una mesa. 
— ¿ Q u é desean ustedes? 
— Y o , nada. 
— i Y untedl 
— Yo, lo mismo; pero con mucho 
hielo. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.— A las 8 y 10: 
A7 Mistisipi. — A las 1) y 10: L a Ver-
bena de ta Paloma.—A las 10 y 10: L a 
Mari ha de Cádiz. 
L A R A . — A las 8: Las tres pildoras.— 
A las 9: Los vhinosylas Potencias.— 
A las 10: Arriha lo» Jiombres. — BaWe 
al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cua r to . 
— Grandiosos cuadros p l á e t i o o s , — E n -
t r ada 30 centavos. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptnno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a n a . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to . 
D n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vue lve á eu es-
l a d o no rma l .—Ent r ada20 cts. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
k la Compañía 
A N T E S D E 
A N T O N I O L C F E 2 Y Z' 
B L V A P O B 
León X I I I 
capltiu GOMEZ, 
• i ldri pan 
V e r a c r u z d i r e c t o 
•I 16 4e Ago»io i 1»» on»tro de la Urdt lieTtndo !• 
eorreipoudeuota pábilo*. 
Ailmile oarg» r pmjeroi para dloho puerto. 
Loi bületei d« pai^e, iolo urAn expedido! 
batti lai doce del día de (allda. 
Lat póhi»4 de caiga «e flriuar&o por el Conilgna-
farlo antee de oorrerlae, ein ouyo reqniilto eerán 
onlae. 
Recibe carga & bordo basta el dia 15. 
NOTA.—Keta CompaBla tiene abierta nn» pdll-
aa flotante, aef para eeta linea coro o para todas la» 
demá», bajo la oual pneden asegnrarae lodoe lo» e-
feotoe que se embarquen en sns vapore». 
Llamamos la atención de los aeftore» patatero» 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasaje» j 
del órden y régimen Interior de lo» vapore» de 
OompaCfa, el cual dice asi: 
•Lo» pasajeros deberán eioriblr «obre lo» bulto» 
de »u equipaje, »u nombre y el puerto de »u de»tli 
no y con todas su» letra» ycon la mayor claridad. 
L a Compaflla noadmitirá bulto alguno de equipa 
|» que no llere claramente estampado el nombre y 
apellido di tu dneBo, a»I como el del puerto de 
dettino. 
De m&» pormenore» impondrá »u consignatario, 
M, Calvo, Oficio» n. 38 
B L V A P O B 
Reina María Cristina 




•1 dia 30 de Agosto á la» 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dicho» puerto». 
Ueolbe aiáoar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, Ql -
jón Bilbao, j San Seb'stHn. 
L M MUotM de paaale, solo serán expedido» ha»-
ta la» doce del día de salid». 
Las póllaa» de carga se firmarán por el Consig-
natario ante» de correrla», sin ouyo requisito «eran 
n l a i . 
Re reciben lo» documento» de embarque hada el 
41a 17 y la carita á bordo hasta al dia 18. 
NOTA.—Bata CompaBla tiene abierta nna póllia 
Sotante, asi para esta linea como para toda» la» d»-
má*,bajo la oual pneden asegnrarae todoa lo» efec-
to» que »e embarquen en sns vapores. 
Llamano» la atenelón do lo» seBore» paaajeroe ha-
eia al articulo 11 del Beglamento de puajeav del or-
den y régimen interior de lo» vaporea de eeta Com-
paflla, eloial dice a»I: 
'Lo» pasajeros deberán escribir «obra todo» lo» bol 
toe do su equipaje, su nombre y al puerto de dee-
tíno, con toda» sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compaflla ao 
admitirá bulto alguno de equipaje» ano no llevo cla-
famentae»tampado el nombre y apellido da »ada«fle 
«•I eomo el del oaerto do destlao. 
De má» pormenore» Impondrá »u comignaUrlo 
M Calvo. Oficio» n¿m. a& 
ImIVMA. DB LAS A N T I L L A S 
T OOLFO SB MEXICO 
Salidas recolares f fijas neosiialei 
Da H A M B U B G O al 28 de cada me», para la'QA-
BANA eos aical» an P D B B T O B I O O 
L a Bmpresa admite tgnalmenla carga para Ha* 
«ansa». Cárdena», Cienfnego», Santiago de Cuba y 
uualouier otro puerto de la costa N orte y Sur <N la 
l»la de Cuba, siempre qae haya la carga •nfleleota 
para ameritar la escala. 
También recibe carga C C S C O H O O I M I B K -
rOB D I R B C T O B para la Isla de Cuba de lo» 
principales puerto» de Europa entre otro» da Ama-
tardam. Ambera», Blrmlngnan, Bordeaux, Bro-
man, Cnerbourg, Copeohagen, Qénova, Orimsby, 
Hencheeter, Londres, Kápoles, Sonthampton, Bo-
ttardam y Plymouth, debiendo lo» cargadores dirl-
ffir»eá lo» agente»de la Compaflla aa dloho» pan-
to» para má» pormenores. 
P A B A B L H A V B B Y H A M B U B G O 
eon otcaias eventaale» en C O L O N y 8T. T H O -
MA8, saldrá sobro el dia 30 de Agosto de 1900 
al vapor correo alemáa. de 2S97 tonelada» 
C O N S T A N T 1 A 
0»pU4n K R A E F T 
Admite carga para lo» citado» puerto* y ttmbKs 
transbordo» con conocimiento» directo» para as 
gran número de B C B O P A . AMBB1CA del SDR 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , aegún pomo 
aoret que se facilitan en la casa oonvignatafia. 
MOTA. — L a carga destinada á puerto» áonAt no 
toca el vapor, swá trasbordada en Bambargo 6 an 
el Btvre. á convenUnci» de la Bmpreaa. 
•» te vapor, hasta nueva orden, ao admita púa-
tare». 
ka carga se reciba por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia tolo • • recibe por la Adttí-
•litraeiéa de Corree». 
A D V S B T S N Ü I A i ü P O B T A N T B , 
Bita Bmpreia pone á la dltpostotón de lo» »eE»-
«e» cargadores sus vapores para recibir carga «s 
ino ó más puertos de la costa Morte r Sur do 1» 
ifla de Cuba, siempre que la carga qat ae ofreto» 
euflolente para ameritar la escala. Picha carr» 
.« admite pura B A V B B y H A M B C h Q O y tam-
>Un para cualquier otro punto, con trasbordo on 
.ierre ó Bamburgo á oonvenlenoia dé la Bmpresa. 
Para má» pormenores dirigirse á ea» «onilgnata-
vla*: 
E n r i q u e H e i l b u t , 
S a n ?o«m«4o A 4 , j í j p a r i a A e 2 4 9 
e 876 156-1 Jo 
GIROS DE L E T R A S . 
J . Balcells 7 Cp., S» en C» 
C U B A 43 . 
Hacen pago» por el oable y KÍrat letra» á corta 
y larga vista soore New York, L ¡ñ i res , París y 
sob.etodav las capitales vnneblos do EsoaQa é la 
la» Cananas. c í>68 156 1 J1 
Z L A - I J I D O I T O . 
CUBA ? « T 78. 
Hacen pagos por el oable, giran letra» á corta' 
larga vista v das carta» de crédito sobre New York 
Püadelüa, New Orlean», San Prauciaco, Londres 
Parí», Madrid, Barcelona y demá» capitales y cin 
lado» importante» de loe Retado» Caldo», México 
y Europa, asi como sobre todo» los pueblo» de Ka 
paflay oaiMtal y puerto» de Méjico. 
«970 l 78 1 J l 
ANUNCIOS 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E F1L 1 B MONI A. 
S E C R E T A R I A . 
D rde eeta fecha queda abierta en la Secretar a 
de . pta .Srooión, (entresue'oe del Centro) d J o h á 
nnev.- dr- la no be, la matricula para el (.urso de 
ISOO-^I de la* clases de solfeo y pisco. 
Bailar» para obtener la mat-lcu'a la presenta-
e 6o del recibo sooia1 del mes en curso. Loe » Dores 
A ojiados ped.-in matMoniar en dichas clbeeM » Ib 
s.0ora#, seBoritis y n fl»f de sn L m lia, piévia pre 
eentacicin de la soucitaiita. 
Las clases comeniarán el Ma 16 del corriente mes. 
Habana 6 de agos'o ríe 1900 —El 8-c.etano Lni» 
Castellote. 4958 IO.Í-8 
PELÍIQUER i 
María Lvnsa Pardo 
acreditada peluquera madrileBa del salón pr inci-
pal de seBora», de pajee y del de Lucila Hervás de 
Soto, de peinados elegante» en Madrid, se ofrece 
de nuero á m Damero.a y dis.iuguid» clientela e 
legante y de buen gusto; recibe siempre las ú timas 
novedaoee de París eu peinados elegantes de última 
moda. Tiene especialidad para hacer varia ilsimo», 
elegante» y aití.tico* peinados de todas clase» y 
para todo lo que perleneica á su arte, t frece aus 
servicios á domicilio por abonos mensuales y pei-
nados eue tos y recuerda á Us damas que ha Lecho 
una gran rebaj * en sus precios, » que se ha trasla-
dado de domicilio al n. 88 de la calle de >> g acnte 
dutide rec.be órdenes. 4483 alt a l j - t a J l 
D E TODO í 
I fXTlTJPOCO^ 
Í J O S n a r a n j o s , 
P o r f i i ó r o n R n íaa rwMin'ia 
en loa pií5()fl do la eiorrn, 
y el sol dorrama on la tiorra 
su torreóte abrasador. 
Y so dorriton las perlas 
dol argentado rocío 
on las adolías dol rio 
y on lot uaranjos on tiot, 
Dol mamey H duro tronco 
picotea ol carpintero, 
y en frondoso inanyuero • 
canta eu amor ol lurpial. 
Y buacan roiol las abejas 
on las pinas olorosas, 
y pueblan las mariposas 
ol florido cafetal. 
Deja el baño, amada mia, 
sal de la onda bullidora; 
desde que alumbró la aura 
jugueteas loca allí. 
¿Acaso el genio que habita 
de ese rio eu los cristales, 
te brinda delicias tales 
que lo prefieras á mi? 
En los verdes tamarindos 
enmudecen las palomas; 
en los nardos no hay aromaa 
para loa ambientes ya. 
Tú languideces; tus ojos 
ha cerrado la fatiga, 
y tu seno, dulce amiga, 
estremeciéndose está. 
En la ribera del rio 
todo se agosta y desmaya; 
las adelfas de la playa 
eo adormecen de calor. 
Voy el reposo á brindarte 
del trébol en esta alfombra, 
á la perfumada sombra 
do los naranjos en flor. 
Ignacio M. AltamiranO, 
(Mejicano.) 
Dos individuos, acompañados de sus res-
pectivos padrinos, se dirigen á un campo 
con objeto de batirse. 
ü n labradrr, dueño de unas vacas quo 
están allí paciendo se acerca á uno de loa 
testigos y le pregunta: 
—Diga usted, caballero, «el desafío es á 
sable 6 á pistola? 
— i Y á usted que le importa?7 
—Lo digo, porque si es á pistola retira 
las vacas. 
A n a g r a m a ; 
(Por G a a r a n í . ) 
H. Z. B. ¡Sola fflí! 
Con las le t ras anter iores fo rmar e l 
nombre y ape l l ido de n n s i m p á t i c o j o -
ven de l a cal le de la Merced . 
C h a r a d a , 
(A los acertistas del cafó Albisu.) 
ün cuarta dos primera 
de tercia cuarta, 
cuatro libras de tedo 
metió en su panza. 
O. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o * 
(Por Juan Lince.) 
I D A 
J í o m b o . 
(ror Juan Lince.) 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
de obtener horizontal y varticalmoata l a 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Punto cardinal. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombro do mujer. 
5 Idem de varón, 
(i Hio. 
7 Vocal. 
l í o m b o , 
(Por Al. T . Rio.) 
v 4* * 
•I* - j . * * * 
Sustituir las cruces con letras, para em-
tener en cada linaa horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Ave cubana. 




Al Anagrama anterior: 
L O L A MONTALVO, 
A la Charada anterior: 
P A H A L E P 1 P E D O . 
Al Jeroglifico anterior: 
M I S E R I A . 
Al Rorabo anterior: 
E 
S U R 
S ü T I L 
E D t I M I O 
R I M A S 
L I S 
O 
Al cuadrado anterior: 
L O L A 
O L A S 
L A S A 
A S A R 
Han remitido solucionns: 
P. T. Ñeras; El do Hatabanó; J . de B. 
(Marianao); LHo y CB; Pibli. 
Itiij^Dij ? Ejlcrcolipi» del DlAKIO DR LA HAÜLU, 
, KEPTCKO Y ZDLCETÁ. 
